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 ᅗ㸯ࡣࣘࢿࢫࢥࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ࠿
ࡽᘬ⏝ࡋࡓ ᆅⅬࡢ༴ᶵゝㄒࡢᆅᅗ㸪ᅗ㸰ࡣࡑࢀࢆඖ࡟ࡋ࡚సᡂࡋࡓ᪥ᮏࡢ㸶ࡘࡢ༴
ᶵゝㄒࡢᆅᅗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⓎ⾲ࡢ࠶࡜㸪⚾ࡢ࡜ࡇࢁ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ពぢࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ
㸯 ඵ୔ㄒ㸪዆⨾ㄒ㸪ᅜ㢌ㄒ㸪Ἀ⦖ㄒ㸪ᐑྂㄒ㸪ඵ㔜ᒣㄒ㸪୚㑣ᅜㄒࡣ㸪ࠕ㹼ㄒࠖ࡜࠸
࠺ࡼࡾࡶࠕ㹼᪉ゝ࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡢ࠿㸽
㸰 ༴ᶵࡢᗘྜࡢุᐃࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡢ࠿ࠋ
㸱 ᪥ᮏ࡟ࡣ㸪௚࡟ᾘ⁛ࡢ༴ᶵ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡤࡣ࡞࠸ࡢ࠿㸽
㸲 ࣐࢖ࢼ࣮ゝㄒࡀᾘ⁛ࡍࡿࡢࡣ᫬௦ࡢὶࢀ࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡋ࠿ࡓࡀ࡞࠸ࠋ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ
ࢆᏲࡿព⩏ࡣఱ࡞ࡢ࠿ࠋ
 㸯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸰ࡘࡢゝⴥ࡟┦஫⌮ゎࡀᡂࡾ❧ࡘ࠿࡝࠺࠿㸪࡜࠸࠺つ‽࡛ㄽࡌࡽࢀࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪㸿ࡢゝⴥࡢヰ⪅࡜㹀ࡢゝⴥࡢヰ⪅ࡀ࠾஫࠸࡟┦ᡭࡢゝⴥࢆ⪺࠸࡚㸪
Ⓨヰෆᐜࡀ┦஫࡟⌮ゎ࡛ࡁࢀࡤ୧⪅ࡢ㛵ಀࡣࠕ᪉ゝ 㸪ࠖ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ␗࡞ࡿࠕゝㄒࠖ࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦 㸧ࠋࡓࡔࡋ㸪┦஫⌮ゎࡀᡂࡾ❧ࡗ
࡚ࡶ㸪ࡑࡢ㸰ࡘࡢゝⴥࡀูࡢᅜᐙ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࢀࡤ㸪㸰ࡘࡢゝⴥࢆࠕ᪉ゝࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡣ࡞
࠸ࠋࡲࡓ㸪㸰ࡘࡢゝⴥࡢ࠺ࡕ୍᪉ࡀ♫఍ⓗ㸪⤒῭ⓗ࡟᭷ຊ࡞ᆅᇦࡢゝⴥࡢሙྜ㸪ࡶ࠺୍᪉
ࡣࡑࡢゝⴥࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡑࡢ㏫ࡣᑡ࡞࠸㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪㟷᳃ࡢேࡣᮾிࡢゝ
ⴥࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ᮾிࡢேࡣ㟷
᳃ࡢゝⴥࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸧ࠋࡉࡽ࡟㸪
㞳ࢀࡓ㸰ᆅⅬࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣ┦஫⌮ゎࡣ
ᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࡀ㸪㸰ᆅⅬࡢ㛫࡟ศᕸࡍࡿゝⴥ
ࢆ௓ࡋ࡚㸪୧⪅ࡀࠕ᪉ゝࠖࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜ุ
᩿ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪㟷᳃࡜ᮾி
࡜࡛ࡣ┦஫⌮ゎࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࡀ㸪㟷᳃࡜ᒾ
ᡭ㸪ᒾᡭ࡜ᐑᇛ㸪ᐑᇛ࡜⚟ᓥ࣭࣭࣭࡜࠸࠺ࡼ
࠺࡟㸪┦஫⌮ゎࡀᡂࡾ❧ࡘゝⴥࡀ㐃⥆ⓗ࡟ศ
ᕸࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪୧⪅ࡀ᪉ゝࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ
࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ
 ⤖ᒁ㸪ࠕゝㄒ ࠿ࠖࠕ᪉ゝ ࠿ࠖ࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞
せᅉࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸࡚㸪୍ᴫ࡟Ỵࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ⤖ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ゝㄒᏛⓗ࡟
ࡣࠕゝㄒࠖ࡜ࠕ᪉ゝࠖࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜࡟኱ࡁ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋࡑࢀࡼࡾࡶ㸪ㄪ
ᰝ⪅ࡣ㸪ࡑࡢゝⴥࢆヰࡍேࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ㄪᰝ࣭◊✲࣭ゝㄒ᚟⯆ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢ᪉ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ୚ㄽẸ಑ᮧ㸦㮵ඣᓥ┴୚ㄽᓥ㸧ࡢ⳥⚽ྐẶࡢḟࡢࡼ࠺࡞Ⓨゝࡣ♧၀ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⚾ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚㸪ゝㄒࡶ᪉ゝࡶ㛵ಀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࠶ࡿࡢࡣࣘࣥࢾࣇࢺࢗࣂ㸦୚ㄽࡢࡇ࡜
ࡤ㸧ࡔࡅ࡛ࡍ 㸦ࠖ ᖺ ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦Ἀ⦖㸧࡟࠾ࡅࡿⓎゝ㸧ࠋ
 㸰࡜㸱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥ ໬ᗇጤク஦ᴗሗ࿌᭩ 㹼 㸧ࡸᮌ㒊 㸪ᮌ㒊 ࡟
ヲࡋࡃ᭩࠸ࡓࡢ࡛㸪ࡑࢀࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
 㸲ࡢࠕ࣐࢖ࢼ࣮ゝㄒࡀᾘ⁛ࡍࡿࡢࡣ᫬௦ࡢὶࢀ ࡜ࠖ࠸࠺ࡢࡣ㸪ᑐᛂࡀ㞴ࡋ࠸㉁ၥ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㝿㸪ゝㄒࡣኚ໬ࡋ࡞ࡀࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋኚ໬ࡢ୰࡟ࡣᾘ⁛ࡶྵࡲࢀࡿࠋ࡞ࡐ㸪௒㸪
༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢆᏲࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ᫂☜࡞⟅࠼ࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࣘࢿࢫ
ᅗ㸱 㐃⥆ࡍࡿ᪉ゝࡢศᕸ
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せ᪨
 ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢆಖᏑ࣭⥅ᢎࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆ㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡀᣢࡘゝㄒࡢ௙⤌ࡳࡢ
Ⅼ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪➨㸰⠇࡛㮵ඣᓥ┴႐⏺ᓥ᪉ゝࡢࠕẕ ࠖࠕ♽ẕ ➼ࠖࡢぶ᪘ྡ
⛠ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪᪥ᮏㄒ࡛ࡣ㕥ᮌ ࡢࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀ࠖࡢ࣮ࣝࣝࡀാ
࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪႐⏺ᓥ᪉ゝ࡛ࡣᐙ᪘ᵓᡂࡀኚ໬ࡋ࡚ࡶぶ᪘ྡ⛠ࡀኚ໬ࡋ࡞࠸ᅛ᭷ྡモⓗ࡞ࣝ
࣮ࣝࡀാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪➨㸱⠇࡛Ἀ⦖┴୚㑣ᅜ᪉ゝࡢࠕ඗ ࠖࠕጜࠖࡢ࿧⛠ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪୚㑣
ᅜ᪉ゝ࡟ࡣࠕᘵЍ඗ ࠖࠕጒЍ඗ ࠖࠕᘵ࣭ጒЍጜࠖࡢ㸱ࡘࡢᯟ⤌ࡳ࡟ᇶ࡙ࡁ࿧⛠ࡀᵓᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡍࡄୖࡢ඗࣭ጜࢆ࿧ࡪྡ⛠ࡀᏑᅾࡍࡿⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
 ႐⏺ᓥ᪉ゝ㸪୚㑣ᅜ᪉ゝ㸪ぶ᪘ྡ⛠㸪ぶ᪘࿧⛠
㸯  ༴ᶵゝㄒ࡜ࡣ
 ᖺ ᭶㸪ࣘࢿࢫࢥࡣ ୡ⏺ᾘ⁛༴ᶵ
ゝㄒᆅᅗࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ ᖺ ᭶ ᪥ࡢᮅ᪥᪂⪺ኤห࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡑࡢෆᐜࡣḟࡢࡼ࠺࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠙ࣃࣜ㸻ᅜᮎ᠇ேࠚୡ⏺࡛⣙ ࡢゝㄒࡀᾘ⁛ࡢ༴ᶵ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢㄪᰝ⤖
ᯝࢆ㸪ᅜ㐃ᩍ⫱⛉Ꮫᩥ໬ᶵ㛵㸦ࣘࢿࢫࢥ㸪ᮏ㒊ࣃࣜ㸧ࡀ ᪥Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ㸪
࢔࢖ࢾㄒࡀ᭱ࡶ༴㝤࡞≧ែ࡟࠶ࡿゝㄒ࡜ศ㢮ࡉࢀࡓ࡯࠿㸪ඵ୔ᓥࡸ༡すㅖᓥࡢྛ᪉ゝ
ࡶ⊂❧ࡢゝㄒ࡜ぢ࡞ࡉࢀ㸪ィ㸶ゝㄒࡀࣜࢫࢺ࡟ຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ㸦୰␎㸧
 ᪥ᮏ࡛ࡣ㸪࢔࢖ࢾㄒ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋᡭࡀ ே࡜ࡉࢀ㸪ࠕᴟࡵ࡚῝้ ࡜ࠖホ౯ࡉࢀࡓࠋ
㸦୰␎㸧ࡇࡢ࡯࠿Ἀ⦖┴ࡢඵ㔜ᒣㄒ㸪୚㑣ᅜㄒࡀࠕ㔜኱࡞༴㝤 ࡟ࠖ㸪Ἀ⦖ㄒ㸪ᅜ㢌㸦ࡃ
࡟ࡀࡳ㸧ㄒ㸪ᐑྂㄒ㸪㮵ඣᓥ┴࣭዆⨾ㅖᓥࡢ዆⨾ㄒ㸪ᮾி㒔࣭ඵ୔ᓥ࡞࡝ࡢඵ୔ㄒࡀ
ࠕ༴㝤ࠖ࡜ศ㢮ࡉࢀࡓࠋࣘࢿࢫࢥࡢᢸᙜ⪅ࡣࠕࡇࢀࡽࡢゝㄒࡀ᪥ᮏ࡛᪉ゝ࡜ࡋ࡚ᢅࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ᇶ‽ࡔ࡜⊂❧ࡢゝㄒ࡜ᢅ࠺ࡢࡀጇᙜ࡜⪃࠼ࡓࠖ
࡜ヰࡋࡓࠋ
ᅗ㸯    ᅗ㸰 ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ
 ᅗ㸯ࡣࣘࢿࢫࢥࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ  !!"""#$#%#  ࠿
ࡽᘬ⏝ࡋࡓ &		ᆅⅬࡢ༴ᶵゝㄒࡢᆅᅗ㸪ᅗ㸰ࡣࡑࢀࢆඖ࡟ࡋ࡚సᡂࡋࡓ᪥ᮏࡢ㸶ࡘࡢ༴
ᶵゝㄒࡢᆅᅗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⓎ⾲ࡢ࠶࡜㸪⚾ࡢ࡜ࡇࢁ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ពぢࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ

㸯#ඵ୔ㄒ㸪዆⨾ㄒ㸪ᅜ㢌ㄒ㸪Ἀ⦖ㄒ㸪ᐑྂㄒ㸪ඵ㔜ᒣㄒ㸪୚㑣ᅜㄒࡣ㸪ࠕ㹼ㄒࠖ࡜࠸
࠺ࡼࡾࡶࠕ㹼᪉ゝ࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡢ࠿㸽
㸰#༴ᶵࡢᗘྜࡢุᐃࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡢ࠿ࠋ
㸱#᪥ᮏ࡟ࡣ㸪௚࡟ᾘ⁛ࡢ༴ᶵ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡤࡣ࡞࠸ࡢ࠿㸽
㸲#࣐࢖ࢼ࣮ゝㄒࡀᾘ⁛ࡍࡿࡢࡣ᫬௦ࡢὶࢀ࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡋ࠿ࡓࡀ࡞࠸ࠋ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ
ࢆᏲࡿព⩏ࡣఱ࡞ࡢ࠿ࠋ

 㸯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸰ࡘࡢゝⴥ࡟┦஫⌮ゎࡀᡂࡾ❧ࡘ࠿࡝࠺࠿㸪࡜࠸࠺つ‽࡛ㄽࡌࡽࢀࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪㸿ࡢゝⴥࡢヰ⪅࡜㹀ࡢゝⴥࡢヰ⪅ࡀ࠾஫࠸࡟┦ᡭࡢゝⴥࢆ⪺࠸࡚㸪
Ⓨヰෆᐜࡀ┦஫࡟⌮ゎ࡛ࡁࢀࡤ୧⪅ࡢ㛵ಀࡣࠕ᪉ゝ 㸪ࠖ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ␗࡞ࡿࠕゝㄒࠖ࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦'()&*#+#,#-.	㸧ࠋࡓࡔࡋ㸪┦஫⌮ゎࡀᡂࡾ❧ࡗ
࡚ࡶ㸪ࡑࡢ㸰ࡘࡢゝⴥࡀูࡢᅜᐙ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࢀࡤ㸪㸰ࡘࡢゝⴥࢆࠕ᪉ゝࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡣ࡞
࠸ࠋࡲࡓ㸪㸰ࡘࡢゝⴥࡢ࠺ࡕ୍᪉ࡀ♫఍ⓗ㸪⤒῭ⓗ࡟᭷ຊ࡞ᆅᇦࡢゝⴥࡢሙྜ㸪ࡶ࠺୍᪉
ࡣࡑࡢゝⴥࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡑࡢ㏫ࡣᑡ࡞࠸㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪㟷᳃ࡢேࡣᮾிࡢゝ
ⴥࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ᮾிࡢேࡣ㟷
᳃ࡢゝⴥࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸧ࠋࡉࡽ࡟㸪
㞳ࢀࡓ㸰ᆅⅬࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣ┦஫⌮ゎࡣ
ᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࡀ㸪㸰ᆅⅬࡢ㛫࡟ศᕸࡍࡿゝⴥ
ࢆ௓ࡋ࡚㸪୧⪅ࡀࠕ᪉ゝࠖࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜ุ
᩿ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪㟷᳃࡜ᮾி
࡜࡛ࡣ┦஫⌮ゎࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࡀ㸪㟷᳃࡜ᒾ
ᡭ㸪ᒾᡭ࡜ᐑᇛ㸪ᐑᇛ࡜⚟ᓥ࣭࣭࣭࡜࠸࠺ࡼ
࠺࡟㸪┦஫⌮ゎࡀᡂࡾ❧ࡘゝⴥࡀ㐃⥆ⓗ࡟ศ
ᕸࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪୧⪅ࡀ᪉ゝࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ
࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ
 ⤖ᒁ㸪ࠕゝㄒ ࠿ࠖࠕ᪉ゝ ࠿ࠖ࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞
せᅉࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸࡚㸪୍ᴫ࡟Ỵࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ⤖ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ゝㄒᏛⓗ࡟
ࡣࠕゝㄒࠖ࡜ࠕ᪉ゝࠖࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜࡟኱ࡁ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋࡑࢀࡼࡾࡶ㸪ㄪ
ᰝ⪅ࡣ㸪ࡑࡢゝⴥࢆヰࡍேࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ㄪᰝ࣭◊✲࣭ゝㄒ᚟⯆ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢ᪉ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ୚ㄽẸ಑ᮧ㸦㮵ඣᓥ┴୚ㄽᓥ㸧ࡢ⳥⚽ྐẶࡢḟࡢࡼ࠺࡞Ⓨゝࡣ♧၀ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⚾ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚㸪ゝㄒࡶ᪉ゝࡶ㛵ಀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࠶ࡿࡢࡣࣘࣥࢾࣇࢺࢗࣂ㸦୚ㄽࡢࡇ࡜
ࡤ㸧ࡔࡅ࡛ࡍ 㸦ࠖ	ᖺ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦Ἀ⦖㸧࡟࠾ࡅࡿⓎゝ㸧ࠋ
 㸰࡜㸱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥ ໬ᗇጤク஦ᴗሗ࿌᭩	㹼	㸧ࡸᮌ㒊 	㸪ᮌ㒊 	.࡟
ヲࡋࡃ᭩࠸ࡓࡢ࡛㸪ࡑࢀࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
 㸲ࡢࠕ࣐࢖ࢼ࣮ゝㄒࡀᾘ⁛ࡍࡿࡢࡣ᫬௦ࡢὶࢀ ࡜ࠖ࠸࠺ࡢࡣ㸪ᑐᛂࡀ㞴ࡋ࠸㉁ၥ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㝿㸪ゝㄒࡣኚ໬ࡋ࡞ࡀࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋኚ໬ࡢ୰࡟ࡣᾘ⁛ࡶྵࡲࢀࡿࠋ࡞ࡐ㸪௒㸪
༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢆᏲࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ᫂☜࡞⟅࠼ࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࣘࢿࢫ
ᅗ㸱㐃⥆ࡍࡿ᪉ゝࡢศᕸ
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ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪ࡣࡢࡿࢀࢃゝࡃࡼ࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡇࠋ࠸࡞ࡋⓎࢆᯝຠࡶ⾲Ⓨࡢࢥ

ᾘࡀࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽస࡚ࡅ࠿ࢆ᭶ᖺ࠸㛗㸪࡛୰ࡢ఍♫࣭໬ᩥࡸቃ⎔ࡢᇦᆅࡣㄒゝ
࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡃ↓ࢆࡾ࠿ࡀᡭࡿࢀゐ࡟᪉ࡾ࠶ࡢ໬ᩥᇦᆅࡢࡽ࠿᫇㸪ࡤࢀࡍ⁛
ࠋࡿ
ࢆᆅᅵࡓࢀࡲ⏕ࠋࡿ࠶࡛ᚩ㇟ࡢ㸧࡜ࡇࡿ࠶࡛ศ⮬ࡀศ⮬㸦࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡣㄒゝ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢศ⮬࡚ࡗࡼ࡟ㄒゝ㸪ࡶ࡚ࢀ㞳
ᇶࡢᛶឤ࣭᝟ឤ㸪⪃ᛮࡸ㆑▱࡜๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣝࢶࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪ࡣ࡟ㄒゝ
㸪࠸⾜ࢆ⪃ᛮ࡞ࡲࡊࡲࡉ㸪ࡋ㆑ㄆࢆ⏺ୡࡣே㸪࡚ࡗࡼ࡟⪅ᚋࠋࡿ࠶ࡀ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜┙
㸪ࡋࡶࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᫂ゎࡔࡲ㸪ࡣࡃከࡢࡳ⤌௙ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡏ࠿ാࢆᛶឤࡸ᝟ឤ
࠿ࡀᡭࡿࡍ᫂ゎࢆࡳ⤌௙ࡢ᝟ឤ࣭⪃ᛮࡸࡳ⤌௙ࡢㄒ 㸪ゝࡤࢀࢀࢃኻࡀᛶᵝከࡢㄒゝ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࡃከࡢࡾ

࡛⠇ࡢୗ௨ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿せᚲࡀ᫂ㄝࡋᑡ࠺ࡶࡣ㸪ࡀ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศⓗ㍑ẚࡣ㸪 
ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡆ࠶࠿ࡘࡃ࠸ࢆ౛ࡢ࠿ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࠺࡝࡜᪉࠼⪃ࡢࠎேࡀᛶᵝከࡢㄒゝ㸪ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛⛠࿧㸪⛠ྡ᪘ぶࡢ⦖Ἀ㸪⨾዆㸪ࡣࡢࡿࡆୖࡾྲྀ

ࠖࢇࡉ፠࠾ࠕ࡜ࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡢゝ᪉ᓥ⏺႐┴ᓥඣ㮵 㸰
࠸࡜࣮ࣗࢪࢆ࡜ࡇࡢࠖࢇࡉ∗࠾ࠕ㸪࠸࠸࡜࣮࣐ࣥ࢔ࢆ࡜ࡇࡢࠖࢇࡉẕ࠾ࠕ㸪ࡣ࡛ゝ᪉⨾዆ 
⾜ࠕ㸪ࡘ୍ࡢㅴẸ࡞ྡ᭷ࡶ᭱ࡢ⨾዆ࠋ࠺
࠸
㑣ຍࡷ࡟ࢇࡹࡁ
࡞ ࠿
㸪ࡣ␒ ୍ࠋࡿ࠶ࡀモḷ࡞࠺ࡼࡢḟ࡟ࠖ
㸪ࡣ࡛モḷࡃ⥆࡟ࢀࡑ㸪ࡀࡿ࠸࡚᮶ࡽ࠿ࡇࡑࡶྡ㢟ࡢ 㸪ှ࡛ᐜෆࡓࡗှࢆࢀูࡢ࡜ே࠸ࡋឡ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃှࡀ࢘ࣗࢪ࡜࣐ࣥ࢔

⾜  
࠸
㑣ຍࡷ࡟ࢇࡹࡁ
࡞ ࠿
㑣ຍࠋ࠿ࡍ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⾜ 
࡞ ࠿
ࠋࡼ㸧ே࠸ࡋឡ㸦
࿃  
ࢃ
஦ࡀ
࠹࡜ࡃ
࡚ࢀᛀ࡝࡞࡜ࡇࡢ⚾ ࡚࠷ࢀᛀ
⾜  
࠸
㑣ຍࡷ࡟ࢇࡹࡁ
࡞ ࠿
ࠋࡼே࠸ࡋឡࠋ࠿ࡍ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⾜      
❧ࡗ࠺  
ࡓ
❧ࡗ࠺ࡸࡕ
ࡓ
㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺࡜Ⓨ㸪࠺࡜Ⓨ   ࡀࡷࡕ
⾜  
࠸
ⱞࡁ
ࡿࡄ
ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞࡚ࡃࡋⱞࡀࡢࡃ⾜         ࡷࡋ

㸪ࢇࡉ∗࠾࡜ࢇࡉẕ࠾ ࠺ࡹࡌ࠹࡜ࡲࢇ࠶  
⏕㛗  
࠸ࡀ࡞
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࡁ⏕㛗  ࠷ࢀࡻࡋࢇࡋࡁ
ࠋࢇࡉ∗࠾࡜ࢇࡉẕ࠾ ࠺ࡹࡌ࠹࡜ࡲࢇ࠶  
⡿  
࠷ࡵࡃ
㇋࠷࡚࠹࡜
࠷ࡵࡲ
࡚ࡗྲྀࢆ㇋࡚ࡗྲྀࢆ⡿㸧࡚࠸ാࡀ⚾㸦 ࠷࡚࠹࡜
ୖྊ  
ࡹࡋࡳ
ࠋࡽ࠿ࡍࡲࡆୖࡋᕪ࡚ࡏࡉ࡭㣗 ࡝ࢇࡹࡋࡽ

ὠ㔝ᑠࡢ㒊໭ᓥ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋࢆᰝㄪ࡛ᓥ⏺႐ࡢ⨾዆࡟ᖺ		㸪ࡀࢁࡇ࡜ 
ࡘ ࡢ ࠾
ࡀ࣐ࣥ࢔࡛ⴠ㞟
ࣥ࢔ࡣᗘ௒㸪࡜ࡃ⾜࡬ⴠ㞟ࡢูࠋࡓࢀࡉ࠿⪺࡜ࡍ⾲ࢆࠖࢇࡉ፠࠾ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࢇࡉẕ࠾ࠕ
፠࠾ࠕ࡜࣐ࣥ࢔ࡢࠖࢇࡉẕ࠾ࠕ࡛୰ࡢᓥ⏺႐㸪ࡶ࠺࡝ࠋ࠺ゝ࡜ࡔ࡜ࡇࡢࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡣ࣐
ࠋࡿ࠶࡛㸯⾲ࡀࡢࡓࡋ♧ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᅾΰࡀ࣐ࣥ࢔ࡢࠖࢇࡉ

ࠖࢇࡉ፠࠾ࠕ࡜ࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡢゝ᪉ㅖᓥ⏺႐ 㸯⾲
༡㸪ࢀࢃ౑࡛࿡ពࡢࠖࢇࡉ፠࠾ࠕࡀ࣮࣐ࣥ࢔ࡣ࡛ᱩᡞᚿࡸὠ㔝ᑠࡢ㒊໭㸪࡜ࡿぢࢆ㸯⾲ 
ࡾࡓࡋᣦࢆࠖࢇࡉ፠࠾ࠕࡾࡓࡋᣦࢆࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡀ࣮࣐ࣥ࢔ࡣ࡛㕲჆ୖ㸪ᮌⲨࡸ㔛୰ࡢ㒊
ࢀᦂ࡟࠺ࡼࡢ࣮࣐ࣥ࢔㹼࣮ࢽ࢔ࡀࠖࢇࡉ፠࠾ࠕ㸪ࣥ࢝ࢵ࢜㹼࣮࣐ࣥ࢔ࡀࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࠋࡿࡍ
࿡ពࡢࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡃᗈ࡛ᅵᮏ┴ᓥඣ㮵㸪ࡣࣥ࢝ࢵ࢜ࡿࡃ࡚ฟ࡟୰ࡢࢀᦂࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
ࡉ፠࠾ࠕ࡛ᙧࡢࣥ࢔㸪࣮ࢿࣥ࢔ࡣ࡛ᓥஅᚨ㸪ࡋ᮶⏤࡟ࠖጜࠕࡣ࣮ࢽ࢔㸪ࡤ࡜ࡇࡿࢀࢃ౑࡛
࣮ࢽ࢔ࢆࠖࢇࡉ፠࠾ࠕ㸪࣮࣐ࣥ࢔ࢆࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡣࡃྂ㸪ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿࢀࢃ౑࡛࿡ពࡢࠖࢇ
㸪࡟ࡵࡓࡓࡁ࡚ࡗධࡽ࠿ᓥඣ㮵ࡀࣥ࢝ࢵ࢜ࡢ࿡ពࡢࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡃࡋ᪂㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜
ࠋ㸧㸳ᅗ㸦ࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋࢻ࢖ࣛࢫ࡟࿡ពࡢࠖࢇࡉ፠࠾ࠕࡀ࣮࣐ࣥ࢔
㑄ኚࡢࠖࢇࡉ፠࠾ࠖࠕ ࢇࡉẕ࠾ࠕࡢゝ᪉ᓥ⏺႐ 㸳ᅗ
ࠖࢇࡉ፠࠾ࠕ ࠖࢇࡉẕ࠾ࠕ    ᇦᆅ
࣮࣐ࣥ࢔ ࣮࢝ࢵ࢜ 㸧ࡘࡢ࠾㸦ὠ㔝ᑠ
࣮࣐ࣥ࢔ ࣮࢝ࢵ࢜ 㸧ࡅ࠾࡝ࡋ㸦ᱩᡞᚿ
࣮ࢽ࢔㹼࣮࣐ࣥ࢔ ࣥ࢝ࢵ࢜ 㸧࡜ࡊ࠿࡞㸦㔛୰
࣮ࢽ࢔ ࣮࣐ࣥ࢔ 㔛୰
࣮࣐ࣥ࢔ ࣥ࢝ࢵ࢜ 㸧ࡁࡽ࠶㸦ᮌⲨ
࣮ࢽ࢔㹼࣮࣐ࣥ࢔ ࣥ࢝ࢵ࢜㹼࣮࣐ࣥ࢔ ᮌⲨ
࣮࣐ࣥ࢔ ࣮࢝ࢵ࢜ 㸧ࡘ࡚࠿ࡳ࠿㸦㕲჆ୖ
 ࣮ࢽ࢔ ࣮࣐ࣥ࢔ 㕲჆ୖ
㻌ᓥ⏺႐
ᅗᆅࡢᓥ⏺႐ 㸲ᅗ
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ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪ࡣࡢࡿࢀࢃゝࡃࡼ࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡇࠋ࠸࡞ࡋⓎࢆᯝຠࡶ⾲Ⓨࡢࢥ
ᾘࡀࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽస࡚ࡅ࠿ࢆ᭶ᖺ࠸㛗㸪࡛୰ࡢ఍♫࣭໬ᩥࡸቃ⎔ࡢᇦᆅࡣㄒゝ
࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡃ↓ࢆࡾ࠿ࡀᡭࡿࢀゐ࡟᪉ࡾ࠶ࡢ໬ᩥᇦᆅࡢࡽ࠿᫇㸪ࡤࢀࡍ⁛
ࠋࡿ
ࢆᆅᅵࡓࢀࡲ⏕ࠋࡿ࠶࡛ᚩ㇟ࡢ㸧࡜ࡇࡿ࠶࡛ศ⮬ࡀศ⮬㸦࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡣㄒゝ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢศ⮬࡚ࡗࡼ࡟ㄒゝ㸪ࡶ࡚ࢀ㞳
ᇶࡢᛶឤ࣭᝟ឤ㸪⪃ᛮࡸ㆑▱࡜๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣝࢶࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪ࡣ࡟ㄒゝ
㸪࠸⾜ࢆ⪃ᛮ࡞ࡲࡊࡲࡉ㸪ࡋ㆑ㄆࢆ⏺ୡࡣே㸪࡚ࡗࡼ࡟⪅ᚋࠋࡿ࠶ࡀ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜┙
㸪ࡋࡶࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᫂ゎࡔࡲ㸪ࡣࡃከࡢࡳ⤌௙ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡏ࠿ാࢆᛶឤࡸ᝟ឤ
࠿ࡀᡭࡿࡍ᫂ゎࢆࡳ⤌௙ࡢ᝟ឤ࣭⪃ᛮࡸࡳ⤌௙ࡢㄒ 㸪ゝࡤࢀࢀࢃኻࡀᛶᵝከࡢㄒゝ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࡃከࡢࡾ
࡛⠇ࡢୗ௨ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿せᚲࡀ᫂ㄝࡋᑡ࠺ࡶࡣ 㸪ࡀ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศⓗ㍑ẚࡣ 㸪 
ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡆ࠶࠿ࡘࡃ࠸ࢆ౛ࡢ࠿ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࠺࡝࡜᪉࠼⪃ࡢࠎேࡀᛶᵝከࡢㄒゝ㸪ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛⛠࿧㸪⛠ྡ᪘ぶࡢ⦖Ἀ㸪⨾዆㸪ࡣࡢࡿࡆୖࡾྲྀ
ࠖࢇࡉ፠࠾ࠕ࡜ࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡢゝ᪉ᓥ⏺႐┴ᓥඣ㮵 㸰
࠸࡜࣮ࣗࢪࢆ࡜ࡇࡢࠖࢇࡉ∗࠾ࠕ㸪࠸࠸࡜࣮࣐ࣥ࢔ࢆ࡜ࡇࡢࠖࢇࡉẕ࠾ࠕ㸪ࡣ࡛ゝ᪉⨾዆ 
⾜ࠕ㸪ࡘ୍ࡢㅴẸ࡞ྡ᭷ࡶ᭱ࡢ⨾዆ࠋ࠺
࠸
㑣ຍࡷ࡟ࢇࡹࡁ
࡞ ࠿
㸪ࡣ␒ ୍ࠋࡿ࠶ࡀモḷ࡞࠺ࡼࡢḟ࡟ࠖ
㸪ࡣ࡛モḷࡃ⥆࡟ࢀࡑ㸪ࡀࡿ࠸࡚᮶ࡽ࠿ࡇࡑࡶྡ㢟ࡢ 㸪ှ࡛ᐜෆࡓࡗှࢆࢀูࡢ࡜ே࠸ࡋឡ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃှࡀ࢘ࣗࢪ࡜࣐ࣥ࢔
⾜  
࠸
㑣ຍࡷ࡟ࢇࡹࡁ
࡞ ࠿
㑣ຍࠋ࠿ࡍ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⾜
࡞ ࠿
ࠋࡼ㸧ே࠸ࡋឡ㸦
࿃  
ࢃ
஦ࡀ
࠹࡜ࡃ
࡚ࢀᛀ࡝࡞࡜ࡇࡢ⚾ ࡚࠷ࢀᛀ
⾜  
࠸
㑣ຍࡷ࡟ࢇࡹࡁ
࡞ ࠿
ࠋࡼே࠸ࡋឡࠋ࠿ࡍ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⾜     
❧ࡗ࠺  
ࡓ
❧ࡗ࠺ࡸࡕ
ࡓ
㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺࡜Ⓨ㸪࠺࡜Ⓨ  ࡀࡷࡕ
⾜  
࠸
ⱞࡁ
ࡿࡄ
ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞࡚ࡃࡋⱞࡀࡢࡃ⾜        ࡷࡋ
㸪ࢇࡉ∗࠾࡜ࢇࡉẕ࠾ ࠺ࡹࡌ࠹࡜ࡲࢇ࠶  
⏕㛗  
࠸ࡀ࡞
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࡁ⏕㛗 ࠷ࢀࡻࡋࢇࡋࡁ
ࠋࢇࡉ∗࠾࡜ࢇࡉẕ࠾ ࠺ࡹࡌ࠹࡜ࡲࢇ࠶  
⡿  
࠷ࡵࡃ
㇋࠷࡚࠹࡜
࠷ࡵࡲ
࡚ࡗྲྀࢆ㇋࡚ࡗྲྀࢆ⡿㸧࡚࠸ാࡀ⚾㸦 ࠷࡚࠹࡜
ୖྊ  
ࡹࡋࡳ
ࠋࡽ࠿ࡍࡲࡆୖࡋᕪ࡚ࡏࡉ࡭㣗 ࡝ࢇࡹࡋࡽ
ὠ㔝ᑠࡢ㒊໭ᓥ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋࢆᰝㄪ࡛ᓥ⏺႐ࡢ⨾዆࡟ᖺ 㸪ࡀࢁࡇ࡜ 
ࡘ ࡢ ࠾
ࡀ࣐ࣥ࢔࡛ⴠ㞟
ࣥ࢔ࡣᗘ௒㸪࡜ࡃ⾜࡬ⴠ㞟ࡢูࠋࡓࢀࡉ࠿⪺࡜ࡍ⾲ࢆࠖࢇࡉ፠࠾ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࢇࡉẕ࠾ࠕ
፠࠾ࠕ࡜࣐ࣥ࢔ࡢࠖࢇࡉẕ࠾ࠕ࡛୰ࡢᓥ⏺႐㸪ࡶ࠺࡝ࠋ࠺ゝ࡜ࡔ࡜ࡇࡢࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡣ࣐
ࠋࡿ࠶࡛㸯⾲ࡀࡢࡓࡋ♧ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᅾΰࡀ࣐ࣥ࢔ࡢࠖࢇࡉ
ࠖࢇࡉ፠࠾ࠕ࡜ࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡢゝ᪉ㅖᓥ⏺႐ 㸯⾲
















༡㸪ࢀࢃ౑࡛࿡ពࡢࠖࢇࡉ፠࠾ࠕࡀ࣮࣐ࣥ࢔ࡣ࡛ᱩᡞᚿࡸὠ㔝ᑠࡢ㒊໭㸪࡜ࡿぢࢆ㸯⾲ 
ࡾࡓࡋᣦࢆࠖࢇࡉ፠࠾ࠕࡾࡓࡋᣦࢆࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡀ࣮࣐ࣥ࢔ࡣ࡛㕲჆ୖ㸪ᮌⲨࡸ㔛୰ࡢ㒊
ࢀᦂ࡟࠺ࡼࡢ࣮࣐ࣥ࢔㹼࣮ࢽ࢔ࡀࠖࢇࡉ፠࠾ࠕ㸪ࣥ࢝ࢵ࢜㹼࣮࣐ࣥ࢔ࡀࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࠋࡿࡍ
࿡ពࡢࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡃᗈ࡛ᅵᮏ┴ᓥඣ㮵㸪ࡣࣥ࢝ࢵ࢜ࡿࡃ࡚ฟ࡟୰ࡢࢀᦂࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
ࡉ፠࠾ࠕ࡛ᙧࡢࣥ࢔㸪࣮ࢿࣥ࢔ࡣ࡛ᓥஅᚨ㸪ࡋ᮶⏤࡟ࠖጜࠕࡣ࣮ࢽ࢔㸪ࡤ࡜ࡇࡿࢀࢃ౑࡛
࣮ࢽ࢔ࢆࠖࢇࡉ፠࠾ࠕ㸪࣮࣐ࣥ࢔ࢆࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡣࡃྂ㸪ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿࢀࢃ౑࡛࿡ពࡢࠖࢇ
㸪࡟ࡵࡓࡓࡁ࡚ࡗධࡽ࠿ᓥඣ㮵ࡀࣥ࢝ࢵ࢜ࡢ࿡ពࡢࠖࢇࡉẕ࠾ࠕࡃࡋ᪂㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜
ࠋ㸧㸳ᅗ㸦ࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋࢻ࢖ࣛࢫ࡟࿡ពࡢࠖࢇࡉ፠࠾ࠕࡀ࣮࣐ࣥ࢔


㑄ኚࡢࠖࢇࡉ፠࠾ࠖࠕ ࢇࡉẕ࠾ࠕࡢゝ᪉ᓥ⏺႐㸳ᅗ
 ࠖࢇࡉ፠࠾ࠕ ࠖࢇࡉẕ࠾ࠕ     ᇦᆅ
࣮࣐ࣥ࢔ ࣮࢝ࢵ࢜ 㸧ࡘࡢ࠾㸦ὠ㔝ᑠ
࣮࣐ࣥ࢔ ࣮࢝ࢵ࢜ 㸧ࡅ࠾࡝ࡋ㸦ᱩᡞᚿ
࣮ࢽ࢔㹼࣮࣐ࣥ࢔ ࣥ࢝ࢵ࢜ 㸧࡜ࡊ࠿࡞㸦㔛୰
 ࣮ࢽ࢔ ࣮࣐ࣥ࢔ 㔛୰
 ࣮࣐ࣥ࢔ ࣥ࢝ࢵ࢜ 㸧ࡁࡽ࠶㸦ᮌⲨ
࣮ࢽ࢔㹼࣮࣐ࣥ࢔  ࣥ࢝ࢵ࢜㹼࣮࣐ࣥ࢔  ᮌⲨ
࣮࣐ࣥ࢔  ࣮࢝ࢵ࢜ 㸧ࡘ࡚࠿ࡳ࠿㸦㕲჆ୖ
  ࣮ࢽ࢔  ࣮࣐ࣥ࢔ 㕲჆ୖ
㻌ᓥ⏺႐
ᅗᆅࡢᓥ⏺႐㸲ᅗ
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木部 暢子
日本の危機言語・方言－奄美・沖縄の親族名称・親族呼称－ 
 ぶ᪘ྡ⛠ࡀእ࠿ࡽධࡗ࡚ࡁࡓ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࡤ࡟ྲྀ
ࡗ࡚௦ࢃࡽࢀࡿࡢࡣࡼࡃ࠶ࡿࡇ࡜࡛㸪᪥ᮏ࡛ࡶỤ
ᡞ᫬௦㸪Ụᡞࡢ୰ᒙ㝵⣭௨ୖࡢᏊࡣ∗ぶࢆ࢜ࢺࢵ
ࢶ࢓ࣥ㸪ẕぶࢆ࢜ࢵ࢝ࢧࣥ࡜ゝ࠸㸪ᗢẸࡢᏊࡣ∗
ぶࢆࢳࣕࣥ㸪ẕぶࢆ࢜ࢵ࢝࢔࡜ゝࡗࡓ㸦ࠗ Ᏺ㈆ₔ✏
ࡶࡾࡉࡔࡲࢇࡇ࠺
࠘
.㹼./㸧ࠋ᫂἞᫬௦࡟࡞ࡿ࡜Ꮫᰯᩍ⫱ࡢᙳ㡪
࡛࢜ࢺ࣮ࢧࣥ㸪࣮࢜࢝ࢧࣥ࡟࡞ࡾ㸪0ᖺ௨㝆ࡣ
ⱥㄒࡢᙳ㡪࡛ࣃࣃ㸪࣐࣐࡟࡞ࡗࡓࠋࡓࡔ㸪᪥ᮏㄒ
࡛ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧࢆཷࡅධࢀࡓ࡜ࡁ࡟㸪ඖ࠿ࡽࡢ࢜
ࢵ࢝࢔ࡸ࣮࢜࢝ࢧࣥࡀࠕ࠾፠ࡉࢇࠖࡢព࿡࡟ࢫࣛ
࢖ࢻࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋࡇࡢ㐪࠸ࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ
᮶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣ㸪᪥ᮏㄒ࡟ࡣ㕥ᮌᏕኵ
ࡢ࠸࠺ࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀ࠖ
ࡀ࠶ࡿࡓࡵࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀ ࡜ࠖࡣ㸪ࠕᐙ᪘
ࡢ᭱ᖺᑡ⪅ࢆつ‽࡟࡜ࡾ㸪࿧ࡧ࠿ࡅࡽࢀࡿே࠶ࡿ
࠸ࡣゝཬࡉࢀࡿே≀ࡀ㸪ࡍ࡭࡚ࡇࡢ᭱ᖺᑡ⪅࠿ࡽ
ぢ࡚㸪࡞ࢇ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⾲ࢃࡍ⏝ㄒ࡛♧ࡉࢀࡿ 㸦ࠖ㕥
ᮌ 1㸧࡜࠸࠺࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ኵ
ࡀጔࢆ࣮࢜࢝ࢧࣥ࡜ゝࡗࡓࡾ㸪⮬ศࡢẕぶࢆ࢜ࣂ
࣮ࢳࣕࣥ࡜ゝࡗࡓࡾࡍࡿࡢࡣ㸪ᐙ᪘ࡢ᭱ᖺᑡ⪅㸻
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᚰ⌮ⓗ࡟ྠㄪࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ౑࠺⏝ㄒࢆ
౑࠺ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸴ࠋᐇ⥺ࡀᐇ㉁ⓗ࡞⏝ἲ㸪Ⅼ
⥺ࡀ⹫ᵓⓗ⏝ἲ㸧ࠋ᪂ࡓ࡟㉥ࢇᆓࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡜ࡁ࡟
ࡣ㸪୍ ᫬ⓗ࡟ࠑ஧ே࣮࢜࢝ࢧࣥ≧ែࠒࡀ⏕ࡌࡿࡀ㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែࡣ㸪ࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧
✀ࠖࡢ࣮ࣝࣝ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ඖ࠿ࡽࡢẕぶ㸦㉥ࢇ
ᆓ࠿ࡽぢ࡚♽ẕ㸧ࢆ࢜ࣂ࣮ࢳࣕࣥ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࡸࡀ࡚ゎᾘࡉࢀ࡚࠸ࡃ㸦ᅗ㸵㸧ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪႐
⏺ᓥ᪉ゝ࡛ࡣࠑ஧ே࢔࣐࣮ࣥ≧ែࠒࡀ⏕ࡌࡓ࡜ࡁ
࡟㸪㮵ඣᓥᮏᅵ࠿ࡽྲྀࡾධࢀࢀࡓ࢜ࢵ࢝ࣥࡀẕぶ
ࡢ఩⨨࡟ᗙࡾ㸪ඖ࠿ࡽࡢẕぶ㸦㉥ࢇᆓ࠿ࡽぢ࡚♽
ẕ㸧ࡢ࢔࣐࣮ࣥࡀṧࡗࡓ㸦ᅗ㸶㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪႐
⏺ᓥ᪉ゝ࡟ࡣࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀࡛ࠖࡣ࡞ࡃ㸪ูࡢ࣮ࣝࣝࡀാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧
၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞࣮ࣝࣝ࡞ࡢ࠿ࠋ
 ࡌࡘࡣ㸪႐⏺ᓥ᪉ゝ࡛ࡣࠕẕࠖ࡜ࠕ♽ẕࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࠕ∗ࠖ࡜ࠕ♽∗ 㸪ࠖࠕ඗ࠖ࡜ࠕኵࠖ࡜
ࠕ∗ 㸪ࠖࠕጜࠖ࡜ࠕẕࠖࡶྠࡌㄒ࡛࿧ࡤࢀࡿࠗࠋ ႐⏺ᓥ᪉ゝ㞟 㸦࠘0㸧࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࠶
ࡿࠋ

ᅗ㸴ぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀
㸦㕥ᮌ ࢆඖ࡟సᡂ㸧
ᅗ㸵஧ே࣮࢜࢝ࢧࣥ≧ែ

ᅗ㸶஧ே࢔࣐࣮ࣥ≧ែ
  ࢔࣐࣮ࣥ ẕࠋᐙ࡟౫ࡗ࡚ࡣⱝ࠸ẕࢆ࢖ࢼ࣐࣮ࣥ࡜࿧ࡧ㸪♽ẕࢆ࢔࣐࣮ࣥ࡜࿧ࡪࠋ
  ࢔ࢴ࣮ࣕ ∗ࠋཪᐙᗞ࡟౫ࡗ࡚ࡣⱝ࠸♽∗ࢆ࠿ࡃ࿧ࡪࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
  ࣖࢵ࣮࢟ ඗ࠋⱝ࠸ኵ፬㛫࡛ࡣጔࡀኵࢆ࿧ࡪ࡟ࡶ⏝࠸㸪ཪⱝ࠸∗ࢆᏊ࡝ࡶࡀ᪁ࡃ࿧ࡪ
஦ࡶከ࠸ࠋ
  ࢖ࢼ࣐࣮ࣥ㸪࢖࣐࣮ࣥ㸦ᾆ㸧 ጜࠋࡲࡓᖺୗࡢ⪅ࡀ୰ᖺࡲ࡛ࡢዪࢆ࿧ࡪሙྜ࡟ࡶ⏝࠸
ࡿࠋᐙᗞ࡟ࡼࡗ࡚ࡣⱝ࠸ẕࢆࡑࡢᏊ㐩ࡀ᪁ࡃ࿧ࡪࠋ
 ᖺࡢᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢㄒࡀ㞟ⴠ࡟ࡼࡗ࡚ព࿡ࢆ␗࡟ࡋ࡞ࡀࡽ௨
ୗࡢࡼ࠺࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  ࢔ࢴ࣮ࣕ ࠕ∗ࠖࡢព࿡ࠋ ᑠ㔝ὠ㸪ᚿᡞᱩ㸪ሷ㐨㸪ୖ჆㕲
       ࠕ♽∗ࠖࡢព࿡ࠋ ᆏᕊ㸪୰㔛
  ࣖࢵ࣮࢟㸦 Ƽ㸪 Ƽ㸧ࠕ∗ࠖࡢព࿡ࠋᚿᡞᱩ㸪ሷ㐨㸪㜿ఏ㸪‴㸪୰㔛
              ࠕ඗ࠖࡢព࿡ࠋᑠ㔝ὠ㸪ᆏᕊ㸪㜿ఏ㸪ୖ჆㕲㸪Ⲩᮌ
  ࢖ࢼ࣐࣮ࣥ ࠕጜࠖ 㜿ఏ㸦ྂ㸧
 ࡇࡢ࠺ࡕ㸪࢔ࢴ࣮ࣕ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࢔࣐࣮ࣥ࡜୪
⾜ⓗ࡞ኚ໬ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࣖࢵ࣮࢟ࡀࠕ඗ࠖ
࡜ࠕኵࠖ࡜ࠕ∗ࠖࢆ⾲ࡋ㸪࢖ࢼ࣐࣮ࣥࡀࠕጜࠖ
࡜ࠕẕࠖࢆ⾲ࡍࡢࡣ࡝࠺࠸࠺࣓࢝ࢽࢬ࣒࡞ࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡲࡎ㸪ࣖࢵ࣮࢟ࡣࠗἈ⦖ㄒ㎡඾࠘࡟ࠕ 
඗ࠋ࡟࠸ࡉࢇࠋኈ᪘࡟ࡘ࠸࡚࠸࠺ࠋࠖ࡜࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ࡶ࡜ࡣࠕ඗ࠖࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡑࢀࡀࠕ඗ ࠿ࠖࡽࠕኵ ࡬ࠖ㸪ࠕኵ ࠿ࠖࡽࠕ∗ࠖ
࡬࡜ព࿡ࢆࢫࣛ࢖ࢻࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࢃࡅࡔࡀ㸪ࡑ
ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪⏨ᛶࡢᖺ㛗⪅ࢆۑۑࣖࢵ࣮࢟㸦ۑ
ۑ࡟ࡣྡ๓ࡢ᭱ึࡢ㸰㡢ࡀධࡿ㸧࡜࿧ࡪ⩦័ࡢ
Ꮡᅾࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᫇ࡣ㸪㞟ⴠෆࡢᗂ࡞
ࡌࡳྠኈ࡛⤖፧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᬑ㏻ࡔࡗࡓࠋۑۑࣖ
ࢵ࣮࢟࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡓ┦ᡭࡀ࠶ࡿ᪥㸪ኵ࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ࡜ࡁ࡟㸪⤖፧๓ࡢ࿧ࡧྡࡀ⤖፧ᚋࡶࡑࡢࡲ
ࡲ౑ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ᐜ᫆࡟᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࡑࡢᏊ࡝ࡶࡀ
ẕぶࡢࡇ࡜ࡤࢆࡲࡡ࡚㸪∗ぶࢆࣖࢵ࣮࢟࡜࿧ࡪ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㸪ᐜ᫆࡟᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑ࠺ࡸࡗ࡚ࣖࢵ࣮࢟ࡀࠕ∗ࠖࡢព࿡࡟࡞ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࢁ࠺㸦ᅗ㸷㸧ࠋ
 ࡇࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣ㸪ఝࡓࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡀ㸪᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕ඗ࠖࢆ
⾲ࡍㄒࡀព࿡ࢆࢫࣛ࢖ࢻࡉࡏ࡚ࠕኵࠖࡸࠕ∗ࠖࢆ⾲ࡍㄒ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺
Ⅼ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ᪥ᮏㄒ࡟ࡣࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀ࠖࡢ࣮ࣝࣝࡀാ࠸࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛㸪᭱ ᖺᑡ⪅ࡀኚࢃࡿࡓࡧ࡟ࡑࡢேࡢ࿧⛠ࡀ ࢽ࣮ࢧࣥ㸼࢔ࢼࢱ㸼࢜ࢺ࣮ࢧࣥ㸼࢜ࢪ࣮ࢧ
ᅗ㸯㸮 ᪥ᮏㄒࡢ࿧⛠
ᅗ㸷 ႐⏺ᓥ᪉ゝࡢࣖࢵ࣮࢟
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 ぶ᪘ྡ⛠ࡀእ࠿ࡽධࡗ࡚ࡁࡓ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࡤ࡟ྲྀ
ࡗ࡚௦ࢃࡽࢀࡿࡢࡣࡼࡃ࠶ࡿࡇ࡜࡛㸪᪥ᮏ࡛ࡶỤ
ᡞ᫬௦㸪Ụᡞࡢ୰ᒙ㝵⣭௨ୖࡢᏊࡣ∗ぶࢆ࢜ࢺࢵ
ࢶ࢓ࣥ㸪ẕぶࢆ࢜ࢵ࢝ࢧࣥ࡜ゝ࠸㸪ᗢẸࡢᏊࡣ∗
ぶࢆࢳࣕࣥ㸪ẕぶࢆ࢜ࢵ࢝࢔࡜ゝࡗࡓ㸦ࠗ Ᏺ㈆ₔ✏
ࡶࡾࡉࡔࡲࢇࡇ࠺
࠘
㹼 㸧ࠋ᫂἞᫬௦࡟࡞ࡿ࡜Ꮫᰯᩍ⫱ࡢᙳ㡪
࡛࢜ࢺ࣮ࢧࣥ㸪࣮࢜࢝ࢧࣥ࡟࡞ࡾ㸪 ᖺ௨㝆ࡣ
ⱥㄒࡢᙳ㡪࡛ࣃࣃ㸪࣐࣐࡟࡞ࡗࡓࠋࡓࡔ㸪᪥ᮏㄒ
࡛ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧࢆཷࡅධࢀࡓ࡜ࡁ࡟㸪ඖ࠿ࡽࡢ࢜
ࢵ࢝࢔ࡸ࣮࢜࢝ࢧࣥࡀࠕ࠾፠ࡉࢇࠖࡢព࿡࡟ࢫࣛ
࢖ࢻࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋࡇࡢ㐪࠸ࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ
᮶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣ㸪᪥ᮏㄒ࡟ࡣ㕥ᮌᏕኵ
ࡢ࠸࠺ࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀ࠖ
ࡀ࠶ࡿࡓࡵࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀ ࡜ࠖࡣ㸪ࠕᐙ᪘
ࡢ᭱ᖺᑡ⪅ࢆつ‽࡟࡜ࡾ㸪࿧ࡧ࠿ࡅࡽࢀࡿே࠶ࡿ
࠸ࡣゝཬࡉࢀࡿே≀ࡀ㸪ࡍ࡭࡚ࡇࡢ᭱ᖺᑡ⪅࠿ࡽ
ぢ࡚㸪࡞ࢇ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⾲ࢃࡍ⏝ㄒ࡛♧ࡉࢀࡿ 㸦ࠖ㕥
ᮌ 㸧࡜࠸࠺࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ኵ
ࡀጔࢆ࣮࢜࢝ࢧࣥ࡜ゝࡗࡓࡾ㸪⮬ศࡢẕぶࢆ࢜ࣂ
࣮ࢳࣕࣥ࡜ゝࡗࡓࡾࡍࡿࡢࡣ㸪ᐙ᪘ࡢ᭱ᖺᑡ⪅㸻
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᚰ⌮ⓗ࡟ྠㄪࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ౑࠺⏝ㄒࢆ
౑࠺ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸴ࠋᐇ⥺ࡀᐇ㉁ⓗ࡞⏝ἲ㸪Ⅼ
⥺ࡀ⹫ᵓⓗ⏝ἲ㸧ࠋ᪂ࡓ࡟㉥ࢇᆓࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡜ࡁ࡟
ࡣ㸪୍ ᫬ⓗ࡟ࠑ஧ே࣮࢜࢝ࢧࣥ≧ែࠒࡀ⏕ࡌࡿࡀ㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែࡣ㸪ࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧
✀ࠖࡢ࣮ࣝࣝ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ඖ࠿ࡽࡢẕぶ㸦㉥ࢇ
ᆓ࠿ࡽぢ࡚♽ẕ㸧ࢆ࢜ࣂ࣮ࢳࣕࣥ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࡸࡀ࡚ゎᾘࡉࢀ࡚࠸ࡃ㸦ᅗ㸵㸧ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪႐
⏺ᓥ᪉ゝ࡛ࡣࠑ஧ே࢔࣐࣮ࣥ≧ែࠒࡀ⏕ࡌࡓ࡜ࡁ
࡟㸪㮵ඣᓥᮏᅵ࠿ࡽྲྀࡾධࢀࢀࡓ࢜ࢵ࢝ࣥࡀẕぶ
ࡢ఩⨨࡟ᗙࡾ㸪ඖ࠿ࡽࡢẕぶ㸦㉥ࢇᆓ࠿ࡽぢ࡚♽
ẕ㸧ࡢ࢔࣐࣮ࣥࡀṧࡗࡓ㸦ᅗ㸶㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪႐
⏺ᓥ᪉ゝ࡟ࡣࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀࡛ࠖࡣ࡞ࡃ㸪ูࡢ࣮ࣝࣝࡀാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧
၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞࣮ࣝࣝ࡞ࡢ࠿ࠋ
 ࡌࡘࡣ㸪႐⏺ᓥ᪉ゝ࡛ࡣࠕẕࠖ࡜ࠕ♽ẕࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࠕ∗ࠖ࡜ࠕ♽∗ 㸪ࠖࠕ඗ࠖ࡜ࠕኵࠖ࡜
ࠕ∗ 㸪ࠖࠕጜࠖ࡜ࠕẕࠖࡶྠࡌㄒ࡛࿧ࡤࢀࡿࠗࠋ ႐⏺ᓥ᪉ゝ㞟 㸦࠘ 㸧࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࠶
ࡿࠋ
ᅗ㸴 ぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀
㸦㕥ᮌ ࢆඖ࡟సᡂ㸧
ᅗ㸵 ஧ே࣮࢜࢝ࢧࣥ≧ែ

ᅗ㸶 ஧ே࢔࣐࣮ࣥ≧ែ
  ࢔࣐࣮ࣥ ẕࠋᐙ࡟౫ࡗ࡚ࡣⱝ࠸ẕࢆ࢖ࢼ࣐࣮ࣥ࡜࿧ࡧ㸪♽ẕࢆ࢔࣐࣮ࣥ࡜࿧ࡪࠋ
  ࢔ࢴ࣮ࣕ ∗ࠋཪᐙᗞ࡟౫ࡗ࡚ࡣⱝ࠸♽∗ࢆ࠿ࡃ࿧ࡪࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
  ࣖࢵ࣮࢟ ඗ࠋⱝ࠸ኵ፬㛫࡛ࡣጔࡀኵࢆ࿧ࡪ࡟ࡶ⏝࠸㸪ཪⱝ࠸∗ࢆᏊ࡝ࡶࡀ᪁ࡃ࿧ࡪ
஦ࡶከ࠸ࠋ
  ࢖ࢼ࣐࣮ࣥ㸪࢖࣐࣮ࣥ㸦ᾆ㸧 ጜࠋࡲࡓᖺୗࡢ⪅ࡀ୰ᖺࡲ࡛ࡢዪࢆ࿧ࡪሙྜ࡟ࡶ⏝࠸
ࡿࠋᐙᗞ࡟ࡼࡗ࡚ࡣⱝ࠸ẕࢆࡑࡢᏊ㐩ࡀ᪁ࡃ࿧ࡪࠋ

 	ᖺࡢᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢㄒࡀ㞟ⴠ࡟ࡼࡗ࡚ព࿡ࢆ␗࡟ࡋ࡞ࡀࡽ௨
ୗࡢࡼ࠺࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  ࢔ࢴ࣮ࣕ ࠕ∗ࠖࡢព࿡ࠋᑠ㔝ὠ㸪ᚿᡞᱩ㸪ሷ㐨㸪ୖ჆㕲
       ࠕ♽∗ࠖࡢព࿡ࠋᆏᕊ㸪୰㔛
  ࣖࢵ࣮࢟㸦2334Ƽ㸪233Ƽ㸧ࠕ∗ࠖࡢព࿡ࠋᚿᡞᱩ㸪ሷ㐨㸪㜿ఏ㸪‴㸪୰㔛
              ࠕ඗ࠖࡢព࿡ࠋᑠ㔝ὠ㸪ᆏᕊ㸪㜿ఏ㸪ୖ჆㕲㸪Ⲩᮌ
  ࢖ࢼ࣐࣮ࣥ ࠕጜࠖ㜿ఏ㸦ྂ㸧

 ࡇࡢ࠺ࡕ㸪࢔ࢴ࣮ࣕ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࢔࣐࣮ࣥ࡜୪
⾜ⓗ࡞ኚ໬ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࣖࢵ࣮࢟ࡀࠕ඗ࠖ
࡜ࠕኵࠖ࡜ࠕ∗ࠖࢆ⾲ࡋ㸪࢖ࢼ࣐࣮ࣥࡀࠕጜࠖ
࡜ࠕẕࠖࢆ⾲ࡍࡢࡣ࡝࠺࠸࠺࣓࢝ࢽࢬ࣒࡞ࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡲࡎ㸪ࣖࢵ࣮࢟ࡣࠗἈ⦖ㄒ㎡඾࠘࡟ࠕ526$
඗ࠋ࡟࠸ࡉࢇࠋኈ᪘࡟ࡘ࠸࡚࠸࠺ࠋࠖ࡜࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ࡶ࡜ࡣࠕ඗ࠖࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡑࢀࡀࠕ඗ ࠿ࠖࡽࠕኵ ࡬ࠖ㸪ࠕኵ ࠿ࠖࡽࠕ∗ࠖ
࡬࡜ព࿡ࢆࢫࣛ࢖ࢻࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࢃࡅࡔࡀ㸪ࡑ
ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪⏨ᛶࡢᖺ㛗⪅ࢆۑۑࣖࢵ࣮࢟㸦ۑ
ۑ࡟ࡣྡ๓ࡢ᭱ึࡢ㸰㡢ࡀධࡿ㸧࡜࿧ࡪ⩦័ࡢ
Ꮡᅾࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᫇ࡣ㸪㞟ⴠෆࡢᗂ࡞
ࡌࡳྠኈ࡛⤖፧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᬑ㏻ࡔࡗࡓࠋۑۑࣖ
ࢵ࣮࢟࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡓ┦ᡭࡀ࠶ࡿ᪥㸪ኵ࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ࡜ࡁ࡟㸪⤖፧๓ࡢ࿧ࡧྡࡀ⤖፧ᚋࡶࡑࡢࡲ
ࡲ౑ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ᐜ᫆࡟᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࡑࡢᏊ࡝ࡶࡀ
ẕぶࡢࡇ࡜ࡤࢆࡲࡡ࡚㸪∗ぶࢆࣖࢵ࣮࢟࡜࿧ࡪ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㸪ᐜ᫆࡟᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑ࠺ࡸࡗ࡚ࣖࢵ࣮࢟ࡀࠕ∗ࠖࡢព࿡࡟࡞ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࢁ࠺㸦ᅗ㸷㸧ࠋ
 ࡇࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣ㸪ఝࡓࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡀ㸪᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕ඗ࠖࢆ
⾲ࡍㄒࡀព࿡ࢆࢫࣛ࢖ࢻࡉࡏ࡚ࠕኵࠖࡸࠕ∗ࠖࢆ⾲ࡍㄒ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺
Ⅼ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 	㸧ࠋ᪥ᮏㄒ࡟ࡣࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀ࠖࡢ࣮ࣝࣝࡀാ࠸࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛㸪᭱ ᖺᑡ⪅ࡀኚࢃࡿࡓࡧ࡟ࡑࡢேࡢ࿧⛠ࡀࢽ࣮ࢧࣥ㸼࢔ࢼࢱ㸼࢜ࢺ࣮ࢧࣥ㸼࢜ࢪ࣮ࢧ
ᅗ㸯㸮᪥ᮏㄒࡢ࿧⛠
ᅗ㸷႐⏺ᓥ᪉ゝࡢࣖࢵ࣮࢟
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ࣥࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪႐⏺ᓥ᪉ゝ࡛ࡣ᭱ึࡢྡ⛠ࡀᅛ᭷ྡモࡢࡼ࠺࡟ࡑ
ࡢே࡟ᙇࡾ௜ࡁ㸪ᐙ᪘ᵓᡂࡀኚࢃࡗ࡚ࡶࡑࢀࡀኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀ዆⨾࣭
Ἀ⦖࡟୍⯡ⓗ࡞ࡢ࠿㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢ୰࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆᣢࡘ᪉ゝࡀ࡞࠸ࡢ࠿㸪᪥
⌰♽ㄒࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ࡝࠺ࡔࡗࡓࡢ࠿࡞࡝ࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

㸱 Ἀ⦖┴୚㑣ᅜ᪉ゝࡢࠕ࠾඗ࡉࢇࠖ࡜ࠕ࠾ጜࡉࢇࠖ
 ḟ࡟㸪඗࡜ጜࡢ࿧⛠ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋᶆ‽ㄒ࡛ࡣ㸪࢜ࢽ࣮ࢧ࣭ࣥ࢜ࢽ࣮ࢳࣕࣥ㸪࢜ࢿ࣮ࢧ
࣭ࣥ࢜ࢿ࣮ࢳ࡛ࣕࣥ㸪ḟ⏨ࡀ࿧ࢇ࡛ࡶ୕⏨ࡀ࿧ࢇ࡛ࡶ㸪ጒࡀ࿧ࢇ࡛ࡶᘵࡀ࿧ࢇ࡛ࡶኚࢃࡽ
࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪Ἀ⦖┴୚㑣ᅜ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ㄡࡀ࿧ࡪ࠿࡟ࡼࡗ࡚࿧ࡧ᪉ࡀ␗࡞ࡿࠋ

  㛗⏨ࢆ ḟ⏨ࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ   ࢫࢼࢸ࢕
   ୕⏨௨ୗࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ  ࢘ࣈࢲ
   ࡍࡄୗࡢጒࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࣅࣕࢸ࢕
   ࡑࡢୗࡢጒࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࢘ࣅࣕ
  㛗ዪࢆ ḟዪࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ࣭ࡍࡄୗࡢᘵࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࢔ࢸ࢕
   ୕ዪ௨ୗࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ࣭ࡑࡢୗࡢᘵࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࢘ࣂࢽ

 ụ㛫ⱑẶࡢࠗ୚㑣ᅜࡇ࡜ࡤ㎡඾࠘࡜ࠗ୚㑣ᅜㄒ㎡඾࠘ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚඗࣭ጜࡢ࿧ࡧ᪉ࢆࡲ
࡜ࡵࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

⾲㸰 ୚㑣ᅜ᪉ゝࡢ඗ࡢ࿧⛠
   ᘵ࠿ࡽ ጒ࠿ࡽ
㛗⏨ ࢘ࣈࢲ
ࡍࡄୖࡢ඗ࡣ
ࢫࢼࢸ࢕
࢘ࣅࣕ
ࡍࡄୖࡢ඗ࡣ
ࣅࣕࢸ࢕
ḟ⏨ ࢼࢢࢲ ࢼ࢞ࣅࣕ
୕⏨ ࢼࢢࢲࢸ࢕ ࢼ࢞ࣅࣕࢸ࢕
ᅄ⏨ ࢘ࣈࢫࢼࢸ࢕ ࢘ࣈࣅࣕࢸ࢕

⾲㸱 ୚㑣ᅜ᪉ゝࡢጜࡢ࿧⛠
 ᘵ࣭ጒ࠿ࡽ
㛗ዪ ࢘ࣂࢽ
ࡍࡄୖࡢጜࡣ
࢔ࢸ࢕
ḟዪ ࢼ࢝ࢎࢽ
୕ዪ ࢼ࢝ࢎࢽࢸ࢕
ᅄዪ ࢘ࣈ࢔ࢸ࢕
       㸦࢝ࢎࡣ㰯⃮㡢ࢆ⾲ࡍ㸧

 ࣏࢖ࣥࢺࡣ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘࡵࡣ㸪㛗⏨࣭㛗ዪ㸪ḟ⏨࣭ḟዪ㸪୕⏨࣭୕ዪ͐͐࡟ᅛ᭷ࡢ
࿧⛠ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪஧ࡘࡵࡣ㸪⏨ࡀ⏨ࡢ඗ᘵ㸦඗㸧ࢆ࿧ࡪ࡜ࡁ࡜㸪ዪࡀ⏨ࡢ඗ᘵ㸦඗㸧ࢆ࿧
ࡪ࡜ࡁ࡜࡛␗࡞ࡿㄒᙧࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜㸪୕ࡘࡵࡣ㸪㛗⏨㸪ḟ⏨͐͐ࢆ⾲ࡍㄒ࡜ࡣู࡟㸪ࡍ
ࡄୖࡢ඗࣭ጜࢆ࿧ࡪㄒࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎ㸪㛗⏨࣭㛗ዪ㸪ḟ⏨࣭ḟዪ㸪୕⏨࣭୕ዪ͐͐ࡢ࿧⛠࡟ࡘ࠸࡚ࠋ⾲㸰ࢆぢࡿ࡜㸪ࡑࢀ
ࡒࢀࡣḟࡢࡼ࠺࡞ᙧែ⣲ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ฟ᮶࡚࠸ࡿࠋ

⾲㸲 ୚㑣ᅜ᪉ゝࡢ඗࣭ጜࡢ࿧⛠ࡢㄒᵓᡂ
ㄒ᰿ ⏨㸦඗Ћᘵ㸧 ⏨㸦඗Ћጒ㸧 ዪ㸦ጜЋᘵ࣭ጒ㸧
㸯␒┠     ࢘ࣈࢲ ࢘ࣅࣕ ࢘ࣂࢽ
㸰␒┠   ࢼࢢࢲ ࢼ࢞ࣅࣕ ࢼ࢞ࢽ
㸱␒┠ ࢼࢢࢲࢸ࢕ ࢼ࢞ࣅࣕࢸ࢕ ࢼ࢞ࢽࢸ࢕
 ⾲㸲ࢆᶓ࡟ぢࡿ࡜㸪㸯␒┠㸦㛗⏨㸪㛗ዪ㸧࡟ඹ㏻ࡍࡿㄒ᰿ࡣ 㸪㸰␒┠㸦ḟ⏨㸪ḟዪ㸧㸪
㸱␒┠㸦୕⏨㸪୕ዪ㸧࡟ඹ㏻ࡍࡿㄒ᰿ࡣ ࡛࠶ࡿ㸦⾲㸱࡛ࡣ㸪ḟዪ㸪୕ዪࡢ࿧⛠࡟㰯
⃮㡢ࡢ࢝ࢎࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣᚋ᥋ࡍࡿ ࡢ ࡢᙳ㡪࡛ㄒ᰿ ࡀ ࡟ኚ
໬ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸧ࠋ ࡣ࢘ࣈ࢝ࢹ࢕㸦ྎ㢼㸧㸪࢘ࣈ࢟㸦኱ᶞ㸧㸪࢘ࣈࢡ࢖㸦኱ኌ㸧
࡞࡝ࡢ࢘ࣈ࡜ྠࡌ࡛ࠕ኱ࡁ࠸ࠖࡢព㸪 ࡣࠕ୰ࠖࡢពࢆ⾲ࡍࠋ
 ḟ࡟㸪⾲㸲ࢆ⦪࡟ぢࡿ࡜㸪ᘵ࠿ࡽぢ࡚඗ࢆ⾲ࡍㄒ࡟ඹ㏻࡟⌧ࢀࡿ᥋㎡ࡣ 㸪ጒ࠿ࡽぢ
࡚඗ࢆ⾲ࡍㄒ࡟ඹ㏻࡟⌧ࢀࡿ᥋㎡ࡣ 㸪ጜࢆ⾲ࡍㄒ࡟ඹ㏻࡟⌧ࢀࡿ᥋㎡ࡣ ࡛㸪୕⏨㸪
୕ዪࡢ࿧⛠࡟ࡣ㸪ࡑࢀ࡟ ࡀ௜࠸࡚࠸ࡿࠋ ࡣࠕᖺୖࠖࢆ⾲ࡍ ࡟⏤᮶ࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ᰘ⏣㸦 㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕ⏨ࠖࢆ
⾲ࡍࠕࣅࣥ࢞ࠖࡢࠕࣅࠖ࡟ࠕ∗ぶࠖࢆ⾲ࡍࠕ࢖ࣖࠖࡀ௜࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࠋ
ࡣࠕጜ 㸪ࠖ ࡣᣦᑠ㎡ࠕࡕࡷࢇࠖ࡟ᙜࡓࡿㄒ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ࡜㸪㛗⏨࣭㛗ዪࡣࠕ኱ࡁ࠸඗ࡉࢇ ࠖࠕ኱ࡁ࠸ጜࡉࢇ 㸪ࠖḟ⏨࣭ḟዪࡣ
ࠕ୰ࡢ඗ࡉࢇ ࠖࠕ୰ࡢጜࡉࢇ 㸪ࠖ୕⏨࣭୕ዪࡣࠕᑠࡉ࠸඗ࡕࡷࢇ ࠖࠕᑠࡉ࠸ጜࡕࡷࢇࠖࡢࡼ࠺
࡞ព࿡࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࡑࢀ࡯࡝⌋ࡋ࠸࿧⛠࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ᪥ᮏㄒ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡢࡣ㸪⏨ࡢ඗ᘵ㸦඗㸧ࢆᘵࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ࡜ጒࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ࡜࡛␗࡞ࡿ
ㄒᙧࢆ౑࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋጜࢆ࿧ࡪ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ᘵࡶጒࡶ 㸦ጜ㸧ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪␗ᛶ㛫
ࡢ࿧⛠ࡢၥ㢟࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪ጒࡀ඗ࢆ࿧ࡪ࡜ࡁ࡟㝈ࡾ㸪≉ู࡞࿧⛠ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ
୚㑣ᅜ᪉ゝࡢ≉␗࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
        ඗      ጜ
           
     ᘵ    ጒ   ᘵ࣭ጒ
 ࡇࡢ࡜ࡁ࡟౑ࢃࢀࡿ᥋㎡ ࡣ㸪ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪⏤᮶ࡀࡲࡔࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪ࠕጒ
Ѝ඗ࠖࡢ࿧⛠ࢆ≉ู࡞ᙧᘧ࡛⾲⌧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᩥ໬ⓗ㸪♫఍ⓗ㸪Ṕྐⓗᚲ↛
ᛶࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከ᪉㠃࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᚲせ࡞ࡢ࡛㸪
ࡇࡇ࡛ࡣࡇࢀ௨ୖ㏙࡭࡞࠸ࡀ㸪ࡇ࡜ࡤࡢᵓ㐀㠃࠿ࡽࡳࡿ࡜㸪୚㑣ᅜ᪉ゝ࡟ࡣࠕᘵЍ඗ ࠖࠕጒ
Ѝ඗ ࠖࠕᘵ࣭ጒЍጜࠖࡢ㸱ࡘࡢᯟ⤌ࡳࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 ࡉࡽ࡟᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡿⅬࡣ㸪ࡍࡄୖࡢ඗࣭ጜࢆ࿧ࡪㄒࡀ≉ู࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ⠇ࡢ᭱ึ࡟ࠕḟ⏨ࡀ㛗⏨ࢆ࿧ࡪ࡜ࡁ ࡟ࠖࢫࢼࢸ࢕ࢆ౑࠸㸪ࠕࡍࡄୗࡢጒࡀ㛗⏨ࢆ࿧ࡪ࡜
ࡁࠖ࡟ࣅࣕࢸ࢕ࢆ౑࠸㸪ࠕḟዪࡀ㛗ዪࢆ࿧ࡪ࡜ࡁࠖࡸࠕࡍࡄୗࡢᘵࡀ㛗ዪࢆ࿧ࡪ࡜ࡁࠖ࡟࢔
ࢸ࢕ࢆ౑࠺࡜᭩࠸ࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪ࡍࡄୖࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ඗ᘵࢆ࿧ࡪ࡜ࡁࡢ࿧⛠࡛
࠶ࡿࠋࢫࢼࢸ࢕㸪ࣅࣕࢸ࢕㸪࢔ࢸ࢕࡟ඹ㏻ࡍࡿ᥋㎡ࢸ࢕ࡣ㸪୕⏨㸪୕ዪࡢ࿧⛠࡟௜ࡃ᥋㎡
ࡢ ࡜ྠࡌࡶࡢ࡛㸪ᣦᑠ㎡ࠕࡕࡷࢇ ࡟ࠖᙜࡓࡿㄒ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ๓ࡢ㒊ศࡢࢫࢼࡣ 㸦ᖺ
ୖ㸧㸪ࣅࣕࡣ⏤᮶ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ጒࡀ඗ࢆ࿧ࡪ࡜ࡁࡢ᥋㎡ ࡜ྠࡌࡶࡢ㸪࢔ࡣ 㸦ጜ㸧
ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡸࡣࡾࠊࠕᘵЍ඗ ࠖࠕጒЍ඗ ࠖࠕᘵ࣭ጒЍጜࠖ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢᯟ⤌ࡳࢆᇶ┙࡟
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ࣥ ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪႐⏺ᓥ᪉ゝ࡛ࡣ᭱ึࡢྡ⛠ࡀᅛ᭷ྡモࡢࡼ࠺࡟ࡑ
ࡢே࡟ᙇࡾ௜ࡁ㸪ᐙ᪘ᵓᡂࡀኚࢃࡗ࡚ࡶࡑࢀࡀኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀ዆⨾࣭
Ἀ⦖࡟୍⯡ⓗ࡞ࡢ࠿㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢ୰࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆᣢࡘ᪉ゝࡀ࡞࠸ࡢ࠿㸪᪥
⌰♽ㄒࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ࡝࠺ࡔࡗࡓࡢ࠿࡞࡝ࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㸱 Ἀ⦖┴୚㑣ᅜ᪉ゝࡢࠕ࠾඗ࡉࢇࠖ࡜ࠕ࠾ጜࡉࢇࠖ
 ḟ࡟㸪඗࡜ጜࡢ࿧⛠ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋᶆ‽ㄒ࡛ࡣ㸪࢜ࢽ࣮ࢧ࣭ࣥ࢜ࢽ࣮ࢳࣕࣥ㸪࢜ࢿ࣮ࢧ
࣭ࣥ࢜ࢿ࣮ࢳ࡛ࣕࣥ㸪ḟ⏨ࡀ࿧ࢇ࡛ࡶ୕⏨ࡀ࿧ࢇ࡛ࡶ㸪ጒࡀ࿧ࢇ࡛ࡶᘵࡀ࿧ࢇ࡛ࡶኚࢃࡽ
࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪Ἀ⦖┴୚㑣ᅜ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ㄡࡀ࿧ࡪ࠿࡟ࡼࡗ࡚࿧ࡧ᪉ࡀ␗࡞ࡿࠋ
  㛗⏨ࢆ ḟ⏨ࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ  ࢫࢼࢸ࢕
  ୕⏨௨ୗࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ  ࢘ࣈࢲ
  ࡍࡄୗࡢጒࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࣅࣕࢸ࢕
  ࡑࡢୗࡢጒࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࢘ࣅࣕ
  㛗ዪࢆ ḟዪࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ࣭ࡍࡄୗࡢᘵࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࢔ࢸ࢕
  ୕ዪ௨ୗࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ࣭ࡑࡢୗࡢᘵࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࢘ࣂࢽ
 ụ㛫ⱑẶࡢࠗ୚㑣ᅜࡇ࡜ࡤ㎡඾࠘࡜ࠗ୚㑣ᅜㄒ㎡඾࠘ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚඗࣭ጜࡢ࿧ࡧ᪉ࢆࡲ
࡜ࡵࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
⾲㸰 ୚㑣ᅜ᪉ゝࡢ඗ࡢ࿧⛠
  ᘵ࠿ࡽ ጒ࠿ࡽ
㛗⏨ ࢘ࣈࢲ
ࡍࡄୖࡢ඗ࡣ
ࢫࢼࢸ࢕
࢘ࣅࣕ
ࡍࡄୖࡢ඗ࡣ
ࣅࣕࢸ࢕
ḟ⏨ ࢼࢢࢲ ࢼ࢞ࣅࣕ
୕⏨ ࢼࢢࢲࢸ࢕ ࢼ࢞ࣅࣕࢸ࢕
ᅄ⏨ ࢘ࣈࢫࢼࢸ࢕ ࢘ࣈࣅࣕࢸ࢕
⾲㸱 ୚㑣ᅜ᪉ゝࡢጜࡢ࿧⛠
ᘵ࣭ጒ࠿ࡽ
㛗ዪ ࢘ࣂࢽ
ࡍࡄୖࡢጜࡣ
࢔ࢸ࢕
ḟዪ ࢼ࢝ࢎࢽ
୕ዪ ࢼ࢝ࢎࢽࢸ࢕
ᅄዪ ࢘ࣈ࢔ࢸ࢕
       㸦࢝ࢎࡣ㰯⃮㡢ࢆ⾲ࡍ㸧
 ࣏࢖ࣥࢺࡣ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘࡵࡣ㸪㛗⏨࣭㛗ዪ㸪ḟ⏨࣭ḟዪ㸪୕⏨࣭୕ዪ͐͐࡟ᅛ᭷ࡢ
࿧⛠ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪஧ࡘࡵࡣ㸪⏨ࡀ⏨ࡢ඗ᘵ㸦඗㸧ࢆ࿧ࡪ࡜ࡁ࡜㸪ዪࡀ⏨ࡢ඗ᘵ㸦඗㸧ࢆ࿧
ࡪ࡜ࡁ࡜࡛␗࡞ࡿㄒᙧࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜㸪୕ࡘࡵࡣ㸪㛗⏨㸪ḟ⏨͐͐ࢆ⾲ࡍㄒ࡜ࡣู࡟㸪ࡍ
ࡄୖࡢ඗࣭ጜࢆ࿧ࡪㄒࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎ㸪㛗⏨࣭㛗ዪ㸪ḟ⏨࣭ḟዪ㸪୕⏨࣭୕ዪ͐͐ࡢ࿧⛠࡟ࡘ࠸࡚ࠋ⾲㸰ࢆぢࡿ࡜㸪ࡑࢀ
ࡒࢀࡣḟࡢࡼ࠺࡞ᙧែ⣲ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ฟ᮶࡚࠸ࡿࠋ
⾲㸲୚㑣ᅜ᪉ゝࡢ඗࣭ጜࡢ࿧⛠ࡢㄒᵓᡂ
 ㄒ᰿ ⏨㸦඗Ћᘵ㸧 ⏨㸦඗Ћጒ㸧 ዪ㸦ጜЋᘵ࣭ጒ㸧
㸯␒┠ )7 7    ࢘ࣈࢲ 7)2 ࢘ࣅࣕ 7 ࢘ࣂࢽ
㸰␒┠ 7 7  ࢼࢢࢲ 7)2 ࢼ࢞ࣅࣕ 7 ࢼ࢞ࢽ
㸱␒┠ 7 78 ࢼࢢࢲࢸ࢕ 7)28 ࢼ࢞ࣅࣕࢸ࢕ 78 ࢼ࢞ࢽࢸ࢕

 ⾲㸲ࢆᶓ࡟ぢࡿ࡜㸪㸯␒┠㸦㛗⏨㸪㛗ዪ㸧࡟ඹ㏻ࡍࡿㄒ᰿ࡣ )7㸪㸰␒┠㸦ḟ⏨㸪ḟዪ㸧㸪
㸱␒┠㸦୕⏨㸪୕ዪ㸧࡟ඹ㏻ࡍࡿㄒ᰿ࡣ 7࡛࠶ࡿ㸦⾲㸱࡛ࡣ㸪ḟዪ㸪୕ዪࡢ࿧⛠࡟㰯
⃮㡢ࡢ࢝ࢎࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣᚋ᥋ࡍࡿ7ࡢ ࡢᙳ㡪࡛ㄒ᰿ 7ࡀ 97࡟ኚ
໬ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸧ࠋ)7ࡣ࢘ࣈ࢝ࢹ࢕㸦ྎ㢼㸧㸪࢘ࣈ࢟㸦኱ᶞ㸧㸪࢘ࣈࢡ࢖㸦኱ኌ㸧
࡞࡝ࡢ࢘ࣈ࡜ྠࡌ࡛ࠕ኱ࡁ࠸ࠖࡢព㸪7ࡣࠕ୰ࠖࡢពࢆ⾲ࡍࠋ
 ḟ࡟㸪⾲㸲ࢆ⦪࡟ぢࡿ࡜㸪ᘵ࠿ࡽぢ࡚඗ࢆ⾲ࡍㄒ࡟ඹ㏻࡟⌧ࢀࡿ᥋㎡ࡣ7㸪ጒ࠿ࡽぢ
࡚඗ࢆ⾲ࡍㄒ࡟ඹ㏻࡟⌧ࢀࡿ᥋㎡ࡣ7)2㸪ጜࢆ⾲ࡍㄒ࡟ඹ㏻࡟⌧ࢀࡿ᥋㎡ࡣ7࡛㸪୕⏨㸪
୕ዪࡢ࿧⛠࡟ࡣ㸪ࡑࢀ࡟7ࡀ௜࠸࡚࠸ࡿࠋ7ࡣࠕᖺୖࠖࢆ⾲ࡍ ࡟⏤᮶ࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ7)2࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ᰘ⏣㸦..㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕ⏨ࠖࢆ
⾲ࡍࠕࣅࣥ࢞ࠖࡢࠕࣅࠖ࡟ࠕ∗ぶࠖࢆ⾲ࡍࠕ࢖ࣖࠖࡀ௜࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࠋ7
ࡣࠕጜ 㸪ࠖ7ࡣᣦᑠ㎡ࠕࡕࡷࢇࠖ࡟ᙜࡓࡿㄒ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ࡜㸪㛗⏨࣭㛗ዪࡣࠕ኱ࡁ࠸඗ࡉࢇ ࠖࠕ኱ࡁ࠸ጜࡉࢇ 㸪ࠖḟ⏨࣭ḟዪࡣ
ࠕ୰ࡢ඗ࡉࢇ ࠖࠕ୰ࡢጜࡉࢇ 㸪ࠖ୕⏨࣭୕ዪࡣࠕᑠࡉ࠸඗ࡕࡷࢇ ࠖࠕᑠࡉ࠸ጜࡕࡷࢇࠖࡢࡼ࠺
࡞ព࿡࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࡑࢀ࡯࡝⌋ࡋ࠸࿧⛠࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ᪥ᮏㄒ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡢࡣ㸪⏨ࡢ඗ᘵ㸦඗㸧ࢆᘵࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ࡜ጒࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ࡜࡛␗࡞ࡿ
ㄒᙧࢆ౑࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋጜࢆ࿧ࡪ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ᘵࡶጒࡶ7㸦ጜ㸧ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪␗ᛶ㛫
ࡢ࿧⛠ࡢၥ㢟࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪ጒࡀ඗ࢆ࿧ࡪ࡜ࡁ࡟㝈ࡾ㸪≉ู࡞࿧⛠ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ
୚㑣ᅜ᪉ゝࡢ≉␗࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ

        ඗      ጜ
    7     7)2    7
     ᘵ    ጒ   ᘵ࣭ጒ

 ࡇࡢ࡜ࡁ࡟౑ࢃࢀࡿ᥋㎡7)2ࡣ㸪ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪⏤᮶ࡀࡲࡔࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪ࠕጒ
Ѝ඗ࠖࡢ࿧⛠ࢆ≉ู࡞ᙧᘧ࡛⾲⌧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᩥ໬ⓗ㸪♫఍ⓗ㸪Ṕྐⓗᚲ↛
ᛶࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከ᪉㠃࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᚲせ࡞ࡢ࡛㸪
ࡇࡇ࡛ࡣࡇࢀ௨ୖ㏙࡭࡞࠸ࡀ㸪ࡇ࡜ࡤࡢᵓ㐀㠃࠿ࡽࡳࡿ࡜㸪୚㑣ᅜ᪉ゝ࡟ࡣࠕᘵЍ඗ ࠖࠕጒ
Ѝ඗ ࠖࠕᘵ࣭ጒЍጜࠖࡢ㸱ࡘࡢᯟ⤌ࡳࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 ࡉࡽ࡟᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡿⅬࡣ㸪ࡍࡄୖࡢ඗࣭ጜࢆ࿧ࡪㄒࡀ≉ู࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ⠇ࡢ᭱ึ࡟ࠕḟ⏨ࡀ㛗⏨ࢆ࿧ࡪ࡜ࡁ ࡟ࠖࢫࢼࢸ࢕ࢆ౑࠸㸪ࠕࡍࡄୗࡢጒࡀ㛗⏨ࢆ࿧ࡪ࡜
ࡁࠖ࡟ࣅࣕࢸ࢕ࢆ౑࠸㸪ࠕḟዪࡀ㛗ዪࢆ࿧ࡪ࡜ࡁࠖࡸࠕࡍࡄୗࡢᘵࡀ㛗ዪࢆ࿧ࡪ࡜ࡁࠖ࡟࢔
ࢸ࢕ࢆ౑࠺࡜᭩࠸ࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪ࡍࡄୖࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ඗ᘵࢆ࿧ࡪ࡜ࡁࡢ࿧⛠࡛
࠶ࡿࠋࢫࢼࢸ࢕㸪ࣅࣕࢸ࢕㸪࢔ࢸ࢕࡟ඹ㏻ࡍࡿ᥋㎡ࢸ࢕ࡣ㸪୕⏨㸪୕ዪࡢ࿧⛠࡟௜ࡃ᥋㎡
ࡢ7࡜ྠࡌࡶࡢ࡛㸪ᣦᑠ㎡ࠕࡕࡷࢇ ࡟ࠖᙜࡓࡿㄒ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ๓ࡢ㒊ศࡢࢫࢼࡣ 㸦ᖺ
ୖ㸧㸪ࣅࣕࡣ⏤᮶ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ጒࡀ඗ࢆ࿧ࡪ࡜ࡁࡢ᥋㎡7)2࡜ྠࡌࡶࡢ㸪࢔ࡣ 㸦ጜ㸧
ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡸࡣࡾࠊࠕᘵЍ඗ ࠖࠕጒЍ඗ ࠖࠕᘵ࣭ጒЍጜࠖ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢᯟ⤌ࡳࢆᇶ┙࡟
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木部 暢子
日本の危機言語・方言－奄美・沖縄の親族名称・親族呼称－ 
ࡋࡘࡘ㸪㛗⏨࣭㛗ዪ㸪ḟ⏨࣭ḟዪ㸪୕⏨࣭୕ዪ͐͐࡜ࡣู࡟ࠊࡍࡄୖࡢ඗࣭ጜࢆ࿧ࡪㄒࡀ
タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᯟ⤌ࡳࢆᚲせ࡜ࡍࡿᩥ໬ⓗ㸪♫఍ⓗ㸪Ṕྐⓗ⫼ᬒࡀ࠶ࡗࡓࡶ
ࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ṧࡗࡓࡢࡀ㸪ᅄ⏨࣭ᅄዪࡢ࢘ࣈࢫࢼࢸ࢕㸦ᘵЍ඗㸧㸪࢘ࣈࣅࣕࢸ࢕㸦ጒЍ඗㸧㸪࢘ࣈ࢔ࢸ
࢕㸦ᘵ࣭ጒЍጜ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣḟࡢࡼ࠺࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

  ࢘ࣈࢫࢼࢸ࢕㸸࢘ࣈ㸦኱ࡁ࠸㸧8ࢫࢼࢸ࢕㸦ᘵ࠿ࡽぢ࡚ࡍࡄୖࡢ඗㸧
  ࢘ࣈࣅࣕࢸ࢕㸸࢘ࣈ㸦኱ࡁ࠸㸧8ࣅࣕࢸ࢕㸦ጒ࠿ࡽぢ࡚ࡍࡄୖࡢ඗㸧
  ࢘ࣈ࢔ࢸ࢕ 㸸࢘ࣈ㸦኱ࡁ࠸㸧8࢔ࢸ࢕㸦ࡍࡄୖࡢጜ㸧

 ᐙ᪘ࡢ୰࡛ࡶࡎࡗ࡜ᖺୗࡢᅄ⏨࣭ᅄዪ࡟࢘ࣈ㸦኱ࡁ࠸㸧ࡸࠕࡍࡄୖࡢ඗࣭ጜࠖࢆ⾲ࡍᙧ
ᘧࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ୙ᛮ㆟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞࿨ྡἲ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡞ࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊࠕࡍࡄୖࡢ඗࣭ጜࠖࢆ⾲ࡍᙧᘧࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪㏫࡟࠸࠺
࡜㸪ࠕࡍࡄୗࠖࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᅄ⏨࣭ᅄዪ࡟ᑐࡋ࡚ࢫࢼࢸ࢕㸪
ࣅࣕࢸ࢕㸪࢔ࢸ࢕ࡀ౑࠼ࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢࡍࡄୗࡢ஬⏨㸪஬ዪ࡛࠶ࡿὀࠋࡓࡔࡋ㸪࢘ࣈ㸦኱ࡁ
࠸㸧࡜࠸࠺ᙧែ⣲ࡀ௜࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑࢀࡼࡾࡶࡉࡽ࡟ࡉࡽ࡟ୗ㸪ࡘࡲࡾ㸪භ⏨㸪භዪࢆ
᝿ᐃࡋࡓ࿨ྡἲ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ

  ᅄ⏨࣭ᅄዪ ࢘ࣈࢫࢼࢸ࢕㸪࢘ࣈࣅࣕࢸ࢕㸪࢘ࣈ࢔ࢸ࢕
  ஬⏨㸪஬ዪ ࢫࢼࢸ࢕㸪ࣅࣕࢸ࢕㸪࢔ࢸ࢕
  භ⏨㸪භዪ

 ࡓࡔࡋ㸪ᅄ⏨࣭ᅄዪࡀ⏕ࡲࢀࡓẁ㝵࡛ࡣ㸪ࡲࡔභ⏨㸪භዪࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸㸦⏕ࡲࢀࡿ
࠿࡝࠺࠿ࡶࢃ࠿ࡽ࡞࠸㸧ࡢ࡛㸪࠶ࡃࡲ࡛ࠕභ⏨㸪භዪࡀ࠸ࢀࡤࡑ࠺࿧ࡪ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ࡜࠸࠺
᝿ᐃࡢࡶ࡜࡟ᡂࡾ❧ࡘ࿨ྡἲ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞᥎ ࡀṇࡋ࠸࡜ࡍࢀࡤ㸪୚㑣ᅜ᪉
ゝ࡟ࡣ㸪๓⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ㕥ᮌ㸦㸧ࡢࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀ 㸦ࠖᐙ᪘ࡢ᭱
ᖺᑡ⪅ࢆつ‽࡟࡜ࡾ㸪࿧ࡧ࠿ࡅࡽࢀࡿே࠶ࡿ࠸ࡣゝཬࡉࢀࡿே≀ࡀ㸪ࡍ࡭࡚ࡇࡢ᭱ᖺᑡ⪅
࠿ࡽぢ࡚㸪࡞ࢇ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⾲ࢃࡍ⏝ㄒ࡛♧ࡉࢀࡿ㸧ࡢཎ⌮ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ᮏᙜ࡟ࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀ࠖࡢཎ⌮ࡀ୚㑣ᅜ᪉ゝ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡢ࠿࡝
࠺࠿ࡣ௒ᚋࡢㄪᰝ࡟ࡲࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ὀ
 ྠᛶྠኈࡢ඗ᘵ࡞ࡽࡤ㸪ࠕᅄ⏨࣭ᅄዪ࡟ࢫࢼࢸ࢕㸪ࣅࣕࢸ࢕㸪࢔ࢸ࢕ࡀ౑࠼ࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢ
ࡍࡄୗࡢ஬⏨㸪஬ዪ࡛࠶ࡿࠖ࡜ゝ࠼ࡿࡀ㸪␗ᛶྠኈࡢ඗ᘵࡢሙྜࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶࡑ࠺ࡣゝ࠼
࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ⏨ 㸪⏨ 㸪⏨ 㸪⏨ 0㸪ዪ ࠖࡢࡼ࠺࡞඗ᘵ࡛⏨ 0࡟ࣅࣕࢸ࢕ࢆ౑࠺
ࡢࡣዪ ࡛࠶ࡾ㸪ᅄዪ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠕዪ 㸪ዪ 㸪ዪ 㸪ዪ 0㸪⏨ ࠖࡢࡼ࠺࡞඗ᘵ࡛
ዪ 0࡟࢔ࢸ࢕ࢆ౑࠺ࡢࡣ⏨ ࡛࠶ࡾ㸪ᅄ⏨࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㆟ㄽࢆ༢⣧໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ྠᛶྠኈࡢ඗ᘵ࡟㝈ᐃࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ᘬ⏝ᩥ⊩
㛫ⱑⴭ㸪ụ㛫㱟୍࣭ụ㛫㱟୕⦅ 㸧ࠗ ୚㑣ᅜࡇ࡜ࡤ㎡඾࠘⚾ᐙ∧
ụ㛫ⱑⴭ㸪ụ㛫㱟୍࣭ụ㛫㱟୕⦅ 㸧ࠗ ୚㑣ᅜㄒ㎡඾࠘⚾ᐙ∧
ᒾ಴ᕷ㑻ⴭ࣭ᰗ⏣ᅜ⏨⦅ 㸧ࠗ ႐⏺ᓥ᪉ゝ㞟࠘୰ኸබㄽ♫㸦ᅜ᭩ห⾜఍୍஑୐୐ࡢ᚟
้࡟ࡼࡿ㸧
ᮌ㒊ᬸᏊ௚ ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ ႐⏺ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌
᭩ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ᮌ㒊ᬸᏊ ࠗࡌࡷࡗ࡛᪉ゝ࡞࠾ࡶࡋ࡜࠿࠘ᒾἼ᭩ᗑ
ᮌ㒊ᬸᏊ ࠕ዆⨾႐⏺ᓥ᪉ゝࡢぶ᪘ㄒᙡ̿࠾∗ࡉࢇ࣭࠾ẕࡉࢇ࣭࠾√ࡉࢇ࣭࠾፠ࡉࢇ
̿ࠖࠗᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣞࣅ࣮ࣗ࠘ 㸪
ᮌ㒊ᬸᏊ ࠕᾘ࠼ࡺࡃゝㄒ࣭᪉ゝࢆᏲࡿ࡟ࡣࠖࠗ ᅧᏥ㝔㞧ㄅ࠘➨ ᕳ➨ ྕ
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅ 㸧ࠗ Ἀ⦖ㄒ㎡඾࠘኱ⶶ┬༳ๅᒁ
ࢺ࣐ ࣌ࣛ㸫ࣝ ࠕ᪥ᮏิᓥࡢゝㄒࡢከᵝᛶ ⏣ࠖ❑⾜๎⦅ࠗ ⌰⌫ิᓥࡢゝㄒ࡜ᩥ໬ ࡑ
ࡢグ㘓࡜⥅ᢎ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
ᰘ⏣Ṋ 㸧ࠕ୚㑣ᅜ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ඗ᘵጜጒࡢ࿧⛠ࠖࠗㄒᙡㄽࡢ᪉ἲ ୕࠘┬ᇽ㸪
㕥ᮌᏕኵ 㸧ࠗࡇ࡜ࡤ࡜ᩥ໬࠘ᒾἼ᪂᭩
୰ᮏṇᬛ 㸧ࠗ ⌰⌫ㄒᙡྐࡢ◊✲࠘୕୍᭩ᡣ
ᩥ໬ᗇ 㹼 㸧༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ
㸧
ᩥ໬ᗇጤク஦ᴗ 㹼 㸧༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ཬ
ࡧ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࡢಖᏑ࣭⥅ᢎ࡟ಀࡿྲྀ⤌➼ࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
㸦
㸧
௜グ
 ᮏ✏ࡣ㸪 ᖺ ᭶ ᪥࡟⾜࡞ࡗࡓ 㸤 ࣘࢽࢵࢺྜྠࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡢㅮ⩏
ࡢෆᐜ࡟ಟṇࢆຍ࠼࡚సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏࡢᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖࡢ◊✲ᡂᯝࡢ
୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
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ࡋࡘࡘ㸪㛗⏨࣭㛗ዪ㸪ḟ⏨࣭ḟዪ㸪୕⏨࣭୕ዪ͐͐࡜ࡣู࡟ࠊࡍࡄୖࡢ඗࣭ጜࢆ࿧ࡪㄒࡀ
タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᯟ⤌ࡳࢆᚲせ࡜ࡍࡿᩥ໬ⓗ㸪♫఍ⓗ㸪Ṕྐⓗ⫼ᬒࡀ࠶ࡗࡓࡶ
ࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ṧࡗࡓࡢࡀ㸪ᅄ⏨࣭ᅄዪࡢ࢘ࣈࢫࢼࢸ࢕㸦ᘵЍ඗㸧㸪࢘ࣈࣅࣕࢸ࢕㸦ጒЍ඗㸧㸪࢘ࣈ࢔ࢸ
࢕㸦ᘵ࣭ጒЍጜ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣḟࡢࡼ࠺࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  ࢘ࣈࢫࢼࢸ࢕㸸࢘ࣈ㸦኱ࡁ࠸㸧 ࢫࢼࢸ࢕㸦ᘵ࠿ࡽぢ࡚ࡍࡄୖࡢ඗㸧
  ࢘ࣈࣅࣕࢸ࢕㸸࢘ࣈ㸦኱ࡁ࠸㸧 ࣅࣕࢸ࢕㸦ጒ࠿ࡽぢ࡚ࡍࡄୖࡢ඗㸧
  ࢘ࣈ࢔ࢸ࢕ 㸸࢘ࣈ㸦኱ࡁ࠸㸧 ࢔ࢸ࢕㸦ࡍࡄୖࡢጜ㸧
 ᐙ᪘ࡢ୰࡛ࡶࡎࡗ࡜ᖺୗࡢᅄ⏨࣭ᅄዪ࡟࢘ࣈ㸦኱ࡁ࠸㸧ࡸࠕࡍࡄୖࡢ඗࣭ጜࠖࢆ⾲ࡍᙧ
ᘧࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ୙ᛮ㆟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞࿨ྡἲ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡞ࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊࠕࡍࡄୖࡢ඗࣭ጜࠖࢆ⾲ࡍᙧᘧࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪㏫࡟࠸࠺
࡜㸪ࠕࡍࡄୗࠖࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᅄ⏨࣭ᅄዪ࡟ᑐࡋ࡚ࢫࢼࢸ࢕㸪
ࣅࣕࢸ࢕㸪࢔ࢸ࢕ࡀ౑࠼ࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢࡍࡄୗࡢ஬⏨㸪஬ዪ࡛࠶ࡿὀࠋࡓࡔࡋ㸪࢘ࣈ㸦኱ࡁ
࠸㸧࡜࠸࠺ᙧែ⣲ࡀ௜࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑࢀࡼࡾࡶࡉࡽ࡟ࡉࡽ࡟ୗ㸪ࡘࡲࡾ㸪භ⏨㸪භዪࢆ
᝿ᐃࡋࡓ࿨ྡἲ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
  ᅄ⏨࣭ᅄዪ ࢘ࣈࢫࢼࢸ࢕㸪࢘ࣈࣅࣕࢸ࢕㸪࢘ࣈ࢔ࢸ࢕
  ஬⏨㸪஬ዪ ࢫࢼࢸ࢕㸪ࣅࣕࢸ࢕㸪࢔ࢸ࢕
  භ⏨㸪භዪ
 ࡓࡔࡋ㸪ᅄ⏨࣭ᅄዪࡀ⏕ࡲࢀࡓẁ㝵࡛ࡣ㸪ࡲࡔභ⏨㸪භዪࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸㸦⏕ࡲࢀࡿ
࠿࡝࠺࠿ࡶࢃ࠿ࡽ࡞࠸㸧ࡢ࡛㸪࠶ࡃࡲ࡛ࠕභ⏨㸪භዪࡀ࠸ࢀࡤࡑ࠺࿧ࡪ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ࡜࠸࠺
᝿ᐃࡢࡶ࡜࡟ᡂࡾ❧ࡘ࿨ྡἲ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞᥎ ࡀṇࡋ࠸࡜ࡍࢀࡤ㸪୚㑣ᅜ᪉
ゝ࡟ࡣ㸪๓⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ㕥ᮌ㸦 㸧ࡢࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀ 㸦ࠖᐙ᪘ࡢ᭱
ᖺᑡ⪅ࢆつ‽࡟࡜ࡾ㸪࿧ࡧ࠿ࡅࡽࢀࡿே࠶ࡿ࠸ࡣゝཬࡉࢀࡿே≀ࡀ㸪ࡍ࡭࡚ࡇࡢ᭱ᖺᑡ⪅
࠿ࡽぢ࡚㸪࡞ࢇ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⾲ࢃࡍ⏝ㄒ࡛♧ࡉࢀࡿ㸧ࡢཎ⌮ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ᮏᙜ࡟ࠕぶ᪘ྡ⛠ࡢ⹫ᵓⓗ⏝ἲࡢ➨஧✀ࠖࡢཎ⌮ࡀ୚㑣ᅜ᪉ゝ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡢ࠿࡝
࠺࠿ࡣ௒ᚋࡢㄪᰝ࡟ࡲࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ὀ
 ྠᛶྠኈࡢ඗ᘵ࡞ࡽࡤ㸪ࠕᅄ⏨࣭ᅄዪ࡟ࢫࢼࢸ࢕㸪ࣅࣕࢸ࢕㸪࢔ࢸ࢕ࡀ౑࠼ࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢ
ࡍࡄୗࡢ஬⏨㸪஬ዪ࡛࠶ࡿࠖ࡜ゝ࠼ࡿࡀ㸪␗ᛶྠኈࡢ඗ᘵࡢሙྜࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶࡑ࠺ࡣゝ࠼
࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ⏨ 㸪⏨ 㸪⏨ 㸪⏨ 㸪ዪ ࠖࡢࡼ࠺࡞඗ᘵ࡛⏨ ࡟ࣅࣕࢸ࢕ࢆ౑࠺
ࡢࡣዪ ࡛࠶ࡾ㸪ᅄዪ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠕዪ 㸪ዪ 㸪ዪ 㸪ዪ 㸪⏨ ࠖࡢࡼ࠺࡞඗ᘵ࡛
ዪ ࡟࢔ࢸ࢕ࢆ౑࠺ࡢࡣ⏨ ࡛࠶ࡾ㸪ᅄ⏨࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㆟ㄽࢆ༢⣧໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ྠᛶྠኈࡢ඗ᘵ࡟㝈ᐃࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


ᘬ⏝ᩥ⊩
㛫ⱑⴭ㸪ụ㛫㱟୍࣭ụ㛫㱟୕⦅ .㸧ࠗ ୚㑣ᅜࡇ࡜ࡤ㎡඾࠘⚾ᐙ∧
ụ㛫ⱑⴭ㸪ụ㛫㱟୍࣭ụ㛫㱟୕⦅ 		㸧ࠗ ୚㑣ᅜㄒ㎡඾࠘⚾ᐙ∧
ᒾ಴ᕷ㑻ⴭ࣭ᰗ⏣ᅜ⏨⦅ 0㸧ࠗ ႐⏺ᓥ᪉ゝ㞟࠘୰ኸබㄽ♫㸦ᅜ᭩ห⾜఍୍஑୐୐ࡢ᚟
้࡟ࡼࡿ㸧
ᮌ㒊ᬸᏊ௚ 	ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ ႐⏺ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌
᭩ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ᮌ㒊ᬸᏊ 	ࠗࡌࡷࡗ࡛᪉ゝ࡞࠾ࡶࡋ࡜࠿࠘ᒾἼ᭩ᗑ
ᮌ㒊ᬸᏊ 	0ࠕ዆⨾႐⏺ᓥ᪉ゝࡢぶ᪘ㄒᙡ̿࠾∗ࡉࢇ࣭࠾ẕࡉࢇ࣭࠾√ࡉࢇ࣭࠾፠ࡉࢇ
̿ࠖࠗᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣞࣅ࣮ࣗ࠘㸪  #7/
ᮌ㒊ᬸᏊ 	.ࠕᾘ࠼ࡺࡃゝㄒ࣭᪉ゝࢆᏲࡿ࡟ࡣࠖࠗ ᅧᏥ㝔㞧ㄅ࠘➨ ᕳ➨ ྕ
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅ /㸧ࠗ Ἀ⦖ㄒ㎡඾࠘኱ⶶ┬༳ๅᒁ
ࢺ࣐࣌ࣛ㸫ࣝ 	ࠕ᪥ᮏิᓥࡢゝㄒࡢከᵝᛶ ⏣ࠖ❑⾜๎⦅ࠗ ⌰⌫ิᓥࡢゝㄒ࡜ᩥ໬ ࡑ
ࡢグ㘓࡜⥅ᢎ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
ᰘ⏣Ṋ ..㸧ࠕ୚㑣ᅜ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ඗ᘵጜጒࡢ࿧⛠ࠖࠗㄒᙡㄽࡢ᪉ἲ ୕࠘┬ᇽ㸪  #7	
㕥ᮌᏕኵ 㸧ࠗࡇ࡜ࡤ࡜ᩥ໬࠘ᒾἼ᪂᭩
୰ᮏṇᬛ .㸧ࠗ ⌰⌫ㄒᙡྐࡢ◊✲࠘୕୍᭩ᡣ
ᩥ໬ᗇ 	㹼	㸧༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ
 1!!"""#)3##2 !3!33:!33:3!33!((
!%#(㸧
ᩥ໬ᗇጤク஦ᴗ 	㹼	㸧༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ཬ
ࡧ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࡢಖᏑ࣭⥅ᢎ࡟ಀࡿྲྀ⤌➼ࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
㸦 1!!"""#)3##2 !3!33:!33:3!33!2
$!%#(㸧
'()&*#+#,#-.	$;#'()<=;,# 

௜グ
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